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_____________________________________________________________________ 
   
TIIVISTELMÄ 
 
 
Kehittämishankkeessa selvitettiin opetusmateriaalin laatimiseen liittyviä asioita. 
Tavoitteena oli suunnitella monipuolista opetusmateriaalia tekijöiden oman opetuksen 
tueksi. Lisäksi haluttiin esitellä asioita, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa 
opetusmateriaalia ja oppitunteja. Toimme esille monipuolisesti erilaisia 
opetusmenetelmiä ja opetusmateriaaleja sekä niihin liittyviä arviointitapoja.  
 
Kehittämishankeen suunnitelmat kohdennettiin kolmeen eri aiheeseen: terveystiedon 
tuntisuunnitelmiin, naisten pukeutumiskurssiin sekä lasten ja nuorten 
jousiorkesterimateriaaliiin. 
 
Työn tuotoksiksi saimme mielestämme toimivia materiaaleja omiin käytännön 
opetustunteihimme. Vinkkejä näistä materiaaleista saavat varmasti myös muut opettajat. 
Jokainen opettaja valitsee itsellensä sopivat menetelmät ja asiat, joita haluaa painottaa. 
Tässä työssä halusimme esittää muutaman esimerkin, joita jokainen opettaja voi itse 
muokata haluamakseen. Jokaista opetusmateriaalia tullaan kokeilemaan myös 
käytännössä. 
 
 
Opetusmateriaalin suunnittelu on opettajalle tärkeä taito. Jokainen oppitunti tai kurssi 
pitää suunnitella ja suunnittelussa pitää osata ottaa huomioon monta asiaa. Tästä 
kehittämishankkeesta on tekijöiden omassa työssä hyötyä ja jokainen oppi materiaaleja 
suunnitellessaan uusia tapoja toteuttaa asioita. 
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ABSTRACT 
 
This development project studied preparation of teaching material. The aim was to 
compose diverse teaching materials to support the teaching work of the authors. In 
addition we wanted to highlight aspects, which are useful when planning different 
teaching methods and materials. We introduced different kinds of teaching methods and 
teaching materials. Evaluation was also one of the main themes in our product.  
 
This project focuses on three different subjects: lesson schemes for health education 
lessons, material for women’s dressing course and material for elementary string 
orchestra.  
 
We have found results of this project very useful in our own lessons. We think that our 
results can give tips to other teachers as well. Each teacher chooses theories and 
materials that best suit his or her priorities. In this project we wanted to show a few 
examples that everyone can adapt to use personally. We will test all of our own 
materials in practice.  
 
To compose a teaching material is an important skill for every teacher. Every lesson or 
course has to be planned beforehand and while planning you have to pay attention to 
many different aspects. This development project will give much benefit to us and we 
all learned a lot when we planned our own teaching materials.  
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 1 JOHDANTO 
 
Kehittämishankkeemme koostuu teoriaosasta sekä jokaisen tekijän omista 
oppimateriaaleista ja niihin liittyvistä kirjallisista töistä, jotka löytyvät tämän työn 
liitteinä. Teoriaosassa olemme pohtineet opetusmateriaalin laatimiseen liittyviä asioita 
ja antaneet vinkkejä monipuoliseen opetukseen. Aluksi perehdymme opetusmenetelmiin 
ja kerromme niiden erilaisista vaihtoehdoista ja opetusmenetelmien valintaan liittyvistä 
asioista. Seuraavaksi kerromme lähiopetuksen menetelmistä ja kuinka niitä voidaan 
käyttää. Erilaiset oppimateriaalit ja opetusvälineet ovat liitoksissa opetusmenetelmiin ja 
tuommekin niiden käyttöön liittyviä asioita esille seuraavissa luvuissa. Lopuksi 
kerromme arvioinnin merkityksestä oppimateriaalin laatimisessa. 
 
Omat oppimateriaalit ja kirjalliset työt liittyvät jokaisen tekijän omaan opetusalaan. 
Saija Kuusiston oppimateriaalit on suunniteltu naisten pukeutumiskurssiin. Kurssin 
pituus on viisi kertaa kolme tuntia eli yhteensä viisitoista tuntia. Kurssin oppimateriaalit 
on suunniteltu ensisijaisesti pidettäväksi kansalaisopistoissa, mutta niitä pystytään 
hyödyntämään muunlaisissakin pukeutumiseen liittyvissä opetustilanteissa. Kurssin 
oppisisältönä, joihin opetusmateriaalit on suunniteltu, ovat erilaiset vartalotyypit, miten 
saan vartaloni parhaat puolet esille, erilaiset tyylipersoonallisuudet, 
tilannepukeutuminen ja oman peruspuvuston luominen. 
 
Kati Koskelon työhön kuuluu opintokokonaisuuksien suunnitelmia. Hän on suunnitellut 
omassa työssään terveystiedon tuntimalleja 7. luokkalaisille. Yhteensä tunteja on 14 ja 
ne koostuvat neljästä eri aihepiiristä, joita ovat tupakka, ravinto, kriisit ja niistä 
selviäminen sekä suun terveys.  
 
Eeva-Maija Talasma on työssään sovittanut nuottimateriaalia lasten ja nuorten 
jousiorkesterille. Eeva-Maijan työ koostuu kuudesta kappaleesta jousiorkesterille 
käytettäväksi yhteissoiton opetuksessa musiikkiopistossa. Kappaleet ovat kaikki tuttuja 
melodioita ja niissä on useita eri vaikeustasoja opintojen etenemisen mukaan 
käytettäväksi. Materiaali on tehty ensisijaisesti Eeva-Maijan omaan käyttöön 
jousisoitinpedagogina musiikkiopistossa, mutta sitä voi tarvittaessa soveltaa myös 
muihin opetustilanteisiin sopivaksi.
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2 OPETUSMENETELMÄT  
Opettajan perustaito on opetustapojen taitava ja monipuolinen käyttö, joka on myös 
tarkoituksenmukaista. Koskenniemi (1970) puhuu opetustavoista, Lahdes (1997) taas 
opetusmenetelmistä ja työtavoista. Vaikka näillä käsitteillä onkin vivahde-eroja, 
voidaan niitä haitatta käyttää synonyymeinä. Pääasiana on se, että menetelmä eroaa sen 
mukaan kuka on päävastuussa ja kenen näkökulmasta asiaa katsotaan, opettajan vai 
oppilaan. (Uusikylä & Atjonen 2007, 118.) Opetusmenetelmä on siis opetuksen 
toteuttamis- tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista (Vuorinen 2001, 63). 
Koskenniemen esittelemässä mallissa (ks. Uusikylä & Atjonen 2007, 120- 121) 
Koskenniemi (1970) pitää opetustapahtumaluokittelun perustana sitä, että oppilaiden 
tulisi saada ainakin kerran viikossa kokemuksia opetustapojen kolmesta pääryhmästä. 
Ryhmät ovat: A) opettajakeskeiset muodot, joissa opettaja laittaa työn alulle ja ohjaa 
sitä, B) oppilaskeskeiset muodot, joissa työn eteneminen ja joskus sen suunnittelukin 
ovat oppilaiden varassa, ja C) yhteistoiminnalliset muodot, joissa työnjako on yhteinen, 
eikä vastuunjakoa ole määritelty selvästi. Opettajakeskeisiin muotoihin kuuluu aluksi 
opettajan esitys, opettajan kysely ja yhteinen harjoitus, joka voi olla työkirjojen 
tekemistä tai tehtävien tekemistä. Oppilaskeskeisiin muotoihin kuuluu yksilöllinen 
työskentely, oppilaiden esitys ja ryhmätyö. Yhteistoiminnallisiin muotoihin kuuluu 
opetuskeskustelu ja juhla. (Uusikylä & Atjonen 2007, 120- 121.) 
2.1 Opetusmenetelmien valinta 
 
Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat opiskelijoiden taso, tottumukset ja motivaatio. 
Myös opettajan valmiudet, kokeiluhalu ja kokemus erilaisista opetusmenetelmistä ovat 
avainasemassa sopivia opetusmenetelmiä valittaessa. Opetettava aihe, kurssin sisältö ja 
tavoitteet pitää ottaa huomioon, eri aineissa ja aiheissa tarvitaan erilaisia menetelmiä. 
Opettajan on syytä miettiä ennalta myös opetusmenetelmien vaatimukset kuten 
opetustilat, ryhmän koko ja aika. (Knuuttila &Virtanen 2001, 11.)  
 
Hyvä opetusmenetelmä lisää usein oppijan motivaatiota ja antaa opettajalle sekä 
oppijalle palautetta. Hyvällä opetusmenetelmällä opetetaan opetettavan aiheen lisäksi 
myös kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, tiedon käsittelyä ja muokkaamista 
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sekä keskustelutaitoja. Jos opettaja tuntee käyttämänsä opetusmenetelmän omakseen 
helpottaa se opetusta ja varmasti myös hyvään lopputulokseen pääsemistä. (Knuuttila & 
Virtanen 2001, 11- 12.) 
Taitava opettaja hallitsee useita opetusmenetelmiä ja kykenee valitsemaan 
tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät ja käyttämään niitä vaihtelevasti erilaisissa 
opetustilanteissa. Monipuolinen opetusmenetelmien käyttö edistää oppijoiden 
oppimisprosessia. (Vuorinen 2001, 50- 53.) 
2.2 Lähiopetus, verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 
Lähiopetuksella tarkoitetaan opetustilanteita, joissa opettaja ja opiskelijat ovat 
yhteisessä tilassa yhteisellä ajalla oppimassa jotakin. Lähiopetustilanteita voivat olla 
esimerkiksi luennot, demonstraatiot ja seminaarit. Lähiopetuksena voidaan pitää myös 
osaa verkon välityksellä tapahtuvasta opiskelusta. Joillakin kursseilla osa toiminnasta 
tai koko toiminta tapahtuu verkon välityksellä. Verkkoa voidaan käyttää lähiopetuksen 
välittäjänä, ryhmätöissä ja -keskusteluissa, tehtävien palautuksessa tai materiaalien 
jaossa. Itsenäistä opiskelua kuuluu nykypäivänä lähes jokaiseen 
opiskelukokonaisuuteen. Kurssien mitoituksesta selviää miten paljon opiskelijan aikaa 
on ajateltu käytettävän itsenäiseen opiskeluun. Mitoituksella tarkoitetaan tietoa siitä, 
mihin eri asioihin opiskelijan oletetaan mitenkin paljon aikaa käyttävän. ( TKK, 
Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
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3 LÄHIOPETUKSEN MENETELMIÄ 
Lähiopetuksessa voidaan käyttää monenlaisia opetusmenetelmiä joita ovat esimerkiksi 
kyselevä opetus, käsitekartta, opetuskeskustelu, oppimispäiväkirja, yhteistoiminnallinen 
oppiminen, ryhmätyö, pelit ja esitelmöinti eli luennointi.  
3.1 Kyselevä opetus 
 
Kyselevän opetuksen tunnuspiirteinä on, että opettaja kyselee opiskelijoilta, opiskelijat 
kyselevät opettajalta tai opiskelijat kyselevät toisiltaan. Kysymykset voidaan miettiä ja 
antaa etukäteen, luoda yhdessä tai synnyttää spontaanisti. Opettajan ja opiskelijoiden 
kannattaa harjoitella erilaisia kysymystekniikoita ja kiinnittää huomiota esimerkiksi 
kysymysten selkeyteen. Kannattaa kysyä yhtä asiaa kerrallaan ja välttää kyllä/ei- 
kysymyksiä ja keskittyä laadullisiin kysymyksiin, joilla saa selville enemmän asioita. 
Opettajan pitää olla opiskelijan tasolla ja kohdata hänet tasavertaisena 
ihmisenä, vaikka varmasti tiedollisia eroja onkin. Opettaja pitää olla myös kiinnostunut 
opiskelijoiden vastauksista. Vastaamisen helpottamiseksi pitää luoda turvallinen tila 
vastaamiselle, vääristä vastuksista ei rangaista ja myös puutteelliset vastaukset ja 
ajatukset kelpaavat.(TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
 
Kyselevän opetuksen vahvuutena ovat opiskelijoiden oman ymmärryksen tasolle 
pääseminen ja myös opiskelijat joutuvat käyttämään omia aivojaan. Opetustapa on 
vaativa opettajalle. Opettaja joutuu kohtaamaan kysymyksiä joita ei ymmärrä tai joihin 
ei tiedä heti vastauksia. Opettajalta vaaditaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja saadakseen 
opiskelijat osallistumaan.(TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
 
Aktivoivaa kyselyä voidaan käyttää ennen koulutuksen alkua, koulutuksen aikana tai 
koulutuksen jälkeen eri tarkoituksissa. Opettaja voi edesauttaa kysymyksillään 
syvällistä, ymmärtävää oppimista paljon enemmän kuin vain luennoimalla omat tietonsa 
eteenpäin. Ennen koulutuksen alkua tehtävät kyselyt toimivat osallistujien virittäjinä, 
koulutuksen edetessä aktivoivia kysymyksiä voidaan käyttää kun halutaan opiskelijat 
aktiivisesti pohtimaan käsiteltävää asiaa. Koulutuksen lopuksi kysymyksillä voidaan 
kerrata opittua ja myös arvioida omaa oppimista. (Kupias 2004, 38- 44.) 
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3.2 Käsitekartta 
 
Käsitekartan laatiminen auttaa jäsentämään omia tai yhdistämään ryhmän ajatuksia sekä 
hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekarttaa voidaan käyttää myös muistin tukena. 
Käsitekartassa keskeisin asia sijoitetaan keskelle paperia ja siitä piirretään ja kirjoitetaan 
käsitteeseen liittyviä asioita. Näistä uusista käsitteistä kirjoitetaan paperille lisää niihin 
liittyviä asioita, jolloin saadaan aiheesta riippuen erilaisia kuvioita. Voidaan käyttää 
puun muotoa, laatikoita, ympyröitä, viivoja. Mikä tuntuu itselle luontevimmalta.(TKK 
Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.)  
 
Käsitekartan vahvuutena on asiakokonaisuuksien hahmottamisen selkeyttäminen ja 
helpottaminen. Käsitekartan tekeminen vaatii asioiden merkityssuhteiden pohtimista, 
joka edistää oppimista. Käsitekarttojen tekeminen vaatii kuitenkin harjoittelua, mutta se 
kannattaa. Käsitekartta on tekijänsä ajattelun väline, joten sitä ei kannata käyttää 
suoraan materiaalina muille vaan se vaatii aina ainakin selityksen.(Opetuksen ja 
opiskelun tuki, 2008.) Käsitekartasta on itselle hyötyä myös myöhemmin, jolloin tiettyä 
asiaa täytyy pohtia ja syventää. Kartta tuo mieleen mitkä asiat ovat aikaisemmin 
tuntuneet tärkeiltä ja asiaan liittyviltä, ja jos ajatukset ovat muuttuneet, voi karttaa 
päivittää ja muokata. 
 
3.3 Opetuskeskustelu 
 
Opetuskeskustelussa vastuu onnistumisesta kuuluu tasavertaisesti sekä opettajalle että 
opiskelijalle. Opetuskeskustelu sopii sellaisiin opetustilanteisiin, joissa pitää huomioida 
toisten mielipiteitä, muotoilla omia ajatuksia, oppia muilta, kehittää omia 
keskustelutaitoja ja selvittää yhdessä ongelmia. Keskusteluun valittavan aiheen tai sen 
osa pitää olla jollakin tavalla tuttu keskustelijoille. Keskustelun tavoitteena voidaan 
pitää esimerkiksi ratkaisun tuottamista, tilanteen analysointia tai erilaisten näkemysten 
esittelyä. Opetuskeskustelu voidaan käynnistää esittämällä kysymyksiä, mutta myös 
tarinaa, lehtileikettä, uutista tai videonpätkää voidaan käyttää keskustelun 
herättämiseksi. 
(TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008; Uusikylä, Atjonen 2007, 125.) 
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Opetuskeskustelun vahvuutena on, että opettaja pääsee lähemmäksi opiskelijoiden 
ajattelua ja pystyy myös ohjailemaan sitä. Keskustelun kautta voidaan ratkaista monet 
ongelmat ja ristiriidat sekä ottaa mukaan monta eri näkökulmaa. Mielipiteiden 
jakaminen ja vaihtaminen on antoisinta juuri opetuskeskusteluissa. Haasteita opettajalle 
riittää opetuskeskusteluissa, kaikkeen ei voi varautua etukäteen ja opettajalla pitää olla 
tilanneherkkyyttä pystyäkseen ohjaamaan keskustelua. Keskustelun aiheen pitää olla 
sellainen, että kaikki osallistujat pystyvät siitä keskustelemaan ja se kuitenkin tuo 
keskusteluun haastetta. Arempien ja hiljaisten aktivoiminen tuo opettajalle sekä 
keskustelijoille haasteita, miten saada kaikki osallistumaan ja kaikkien mielipiteet 
kuuluviin. Opettajan pitää myös antaa opiskelijoille tilaa osallistua, ettei keskustelusta 
tule yksinpuhelua. (TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008; Kupias 2004, 53- 58.) 
3.4 Oppimispäiväkirja 
 
Oppimispäiväkirjaa voi ohjeistaa monella eri tavalla. Oppimispäiväkirjoja voi 
kommentoida tai niiden pohjalta voi suunnata kurssia tai selvittää mitkä asiat vaativat 
kertausta. Oppimispäiväkirja voi olla koko kurssin tai jopa koko opiskelunajan 
mittainen tai se voidaan laatia osasta kurssia. Päiväkirjan voi kirjoittaa omalla ajalla tai 
opettajan varaamalla ajalla esim. opetustilanteen loppupuolella. Oppimispäiväkirja voi 
olla myös arvioinnin väline. Oppimispäiväkirjaan voidaan kirjoittaa esimerkiksi 
merkittäviä oppimiskokemuksia, päivien tapahtumia, avoimia kysymyksiä, arviointia 
omasta toiminnasta ja opiskelun plussia ja miinuksia sekä kehittämisideoita. (TKK, 
Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
 
Opettaja saa oppimispäiväkirjojen kautta hyvän käsityksen siitä mitä opiskelijat oikeasti 
osaavat ja ajattelevat. Tämän kautta kurssin kehittäminen helpottuu. Opiskelija joutuu 
itse kirjaamaan mitä on oppinut ja mikä on jäänyt epäselväksi. Omien tuntemusten 
kirjoittaminen auttaa opiskelijoita oppimaan. Omien ajatusten kirjoittaminen jäsentää 
niitä ja voivat auttaa asioiden selventymisessä. Haasteena on oppimispäiväkirjojen hyvä 
ohjeistaminen, malleja on hyvä katsoa etukäteen ja opettajan tulee kertoa mitä hän 
päiväkirjalta odottaa. Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen on työlästä ja joistakin 
oppilaista työ tuntuu työläältä ja turhalta, jos kirjoittaminen on muutenkin vaikeaa. 
Oppimispäiväkirjojen lukeminen vaatii myös opettajalta paljon aikaa. (TKK, Opetuksen 
ja oppimisen tuki, 2008.) 
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3.5 Ryhmätyö 
 
Ryhmätyöskentelyssä opetusryhmä jaetaan pareihin tai pienryhmiin, joille annetaan 
jokin tehtävä ja aikataulu, missä ajassa työ pitää saada valmiiksi. Ryhmillä voi olla 
samat aiheet tai eri aiheet. Ryhmän tuotos voidaan esittää esimerkiksi raporttina, 
esitelmänä, opetustuokiona tai keskusteluna. Ryhmän jäsenille voidaan antaa erilaisia 
rooleja ja omia vastuualueita. Ryhmätyöskentelyn suunnittelussa pitää kiinnittää 
huomiota tehtävänantoon, työskentelyn suunnitteluun ja sujuvuuteen, 
työskentelymuotoihin sekä toimintaan. Tulosten raportointivaihtoehdot pitää myös 
miettiä etukäteen. Ryhmätyöskentely voi kestää 15 minuutista koko kurssin mittaiseen 
työskentelyyn. Siihen voi liittää myös muita opetusmenetelmiä. Onnistuminen riippuu 
osallistujien panoksesta ja ryhmän toiminnan onnistumisesta. Parhaimmillaan ryhmä 
toimii niin, että sen jäsenillä on mahdollisuus oppia muilta ja saada myös palautetta 
omasta oppimisestaan ja osaamisestaan. Pääasia on, että kaikki ryhmän jäsenet saavat 
olla mukana. (TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008; Uusikylä & Atjonen 2007, 75.) 
 
Ryhmätyön hyvänä puolena on, että sen jäsenet oppivat toimimaan ryhmässä ja voidaan 
hyödyntää ryhmän mahdollisuuksia ratkoa ongelmia ja kertoa näkemyksiään. Ryhmätyö 
vaatii paljon sekä opettajalta että opiskelijoilta. Ryhmän vauhtiin pääseminen vaatii 
usein aikaa runsaasti ja hyvään oppimiseen tähtäävän ryhmätyön synnyttäminen on 
haastavaa kaikille osallisille. (TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
3.6 Pelit 
 
Oppimispeleissä pyritään harjoittelemaan aiemmin opittuja taitoja. Pelin puitteet ja 
säännöt on suunniteltava hyvin etukäteen. Oppimistilanteissa opiskelijoille annetaan 
suhteellisen paljon vapauksia oman toimintansa suhteen. Oppilaille voi antaa myös 
mahdollisuuden itse suunnitella peli ja siihen kaikki tarvittava.  Pelaaminen ei ole 
itsetarkoitus vaan siitä opittavat asiat. Oppimispelien vahvuutena voidaan pitää pelien 
kautta oppimista, omien ajatusten kehittämistä ja testaamista sekä palautteen saamista 
omasta toiminnastaan. Hyvän pelin luominen on haastavaa ja kerran luotua peliä 
voidaan helposti hyödyntää uudestaankin. Pelin aikaisen toiminnan ohjaaminen on 
haaste opettajalle. ( TKK, Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.)  
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3.7 Esitelmöinti eli luennointi 
 
Opettaja pitää esityksen tai monologin jostakin aiheesta yleisölle. Luento on varmasti 
jokaiselle tuttu opiskeluajoilta. Luennon vahvuutena on, että opettaja voi jäsentää tiedon 
haluamallaan ja kohderyhmälle sopivimmaksi näkemällään tavalla. Esityksessä voi 
luoda uusia yhteyksiä asioihin ja hyödyntää erilaisia vuorovaikutuksen muotoja. (TKK, 
Opetuksen ja opiskelun tuki, 2008.) 
 
Luennoinnin haasteena on kuuntelijoiden passivoituminen. Luennon avulla on helppo 
viestiä asioita opiskelijoille, mutta on haastavaa saada kuuntelijat jäsentämään esitetyt 
asiat omalla tavallaan itselleen niin, että ne jäisivät mieleen. Luennon onnistuminen 
vaatii hyvää tuntumaan kuuntelijoiden esitiedoista ja osaamistasosta, koska siihen ei ole 
hyvää näkymää monologin aikana. Suurin osa luentojen ajasta kuluu passiiviseen tiedon 
välittämiseen ja sen pinnalliseen oppimiseen. Harvat luennot ovat innostavia ja hyviä. 
Luennolla opiskelijan omalla tiedon muodostuksella ei usein ole tilaa tai aikaa. 
Luennointi saattaa myös korostaa opettajan roolia tiedon hallitsijana ja opiskelijan 
roolia tiedon passiivisena vastaanottajana. Tähän ratkaisuna voisi olla aktivoiva luento, 
jonka tarkoituksena on antaa tilaa opitun aktiiviselle työstämiselle. Tällöin luennoija 
sallii kriittisyyden ja antaa ja vastaanottaa palautetta sekä käyttää aktivoivia menetelmiä 
luennon aikana kuten esimerkiksi keskustelua tai aktivoivia kysymyksiä. (Kuittinen 
1994, 15; Kupias 2004, 52.) 
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4 OPPIMATERIAALIT  
 
4.1 Oppimateriaalien ryhmittely 
 
Oppimateriaaleja ja opetusvälineitä erottavan rajan piirtäminen on joskus todella 
vaikeaa, koska niitä tai niissä käytettävää ainesta voidaan hyödyntää opetuksessa usealla 
tavalla. Oppimateriaali on periaatteessa oppiainesta sisältävä tietolähde (esim. oppikirja) 
ja opetusväline on esine tai laite (esim. piirtoheitin), jolla materiaali esitetään. Tietokone 
ja siihen mahdollisesti liitetty oheislaite (esim.datatykki tai väritulostin) kuuluvat 
opetusvälineisiin, mutta sen avulla selattavat www-sivut tai Cd-romit ovat 
oppimateriaalia. (Uusikylä & Atjonen 2000, 140.) 
 
Oppimateriaalit ovat tyypiltään hyvin erilaisia ja ne voidaan ryhmitellä seuraavasti (vrt. 
Uusikylä 2000, 141): 
- kirjallinen oppimateriaali (mm. oppi- ja kurssikirjat, työ- ja harjoituskirjat, 
oheislukemistot, opettajan oppaat, monisteet sanomalehdet) 
- visuaalinen oppimateriaali (mm. kuva-, tarra- ja piirtotaulut, diat, kalvokuvat, 
valokuvat) 
- auditiivinen oppimateriaali (mm. äänitteet, levyt, kouluradio-ohjelmat) 
- audiovisuaalinen oppimateriaali (mm. elokuvat, koulutelevisio-ohjelmat, 
videonauhat) 
- digitaalinen oppimateriaali (mm. Cd-romlevyt, tietokoneavusteiset 
opetusohjelmat, www-sivut, elektroniset kirjat) 
- muu oppimateriaali (mm. todellisuuden esineet, oppimispelit, simuloinnit)  
 
Oppimateriaalien käytön hyvyys tai huonous on sidoksissa opetusmuotoon tai 
työtapoihin, jotka saavat vaikkapa oppikirjan tai Internetin muuntumaan pedagogisesti 
sekä mekaaniseen että luovaan tarkoitukseen. Oppimista ja opettamista koskeva 
peruskäsitys vaikuttaa myös samalla tavalla. Internetistäkin etsitään vain rajattujen 
tehtävien avulla tietoa asiasta X, jos opettajalla on vanhakantainen käsitys tehtävästään 
tiedon siirtäjänä. Jos opettaja näkee oppilaan aktiivisena tiedonprosessoijana ja 
sosiaalisena oppijana, verkkojen avaama ääretön kuva-, ääni- ja tekstimaailma on 
tervetullut erilaisten oppimisreittien mahdollistaja. (Uusikylä & Atjonen 2000, 141.) 
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Opetustapahtumassa oppimateriaalilla on monenlaisia tehtäviä, jotka riippuvat 
opetukselle asetetuista tavoitteista, opiskeltavasta aineesta tai asiasta sekä oppilaiden 
kehitystasosta. Perustehtävät ovat aina oppimisen virittämisessä ja tukemisessa. 
Oppimateriaali asettaa kysymyksiä, houkuttelee etsimään vastauksia ongelmiin ja 
mahdollistaa toimintaa, esimerkiksi kirjoittamista. Hyvä materiaali vastaa 
sisältökysymyksiin ja antaa oppijalle palautetta sekä tarjoaa haastavia ja muuntuvia 
lisätehtäviä. Se sisältää oppimisvaikeuksista kärsiville helpotettuja tehtäviä ja on 
riittävän vaihtelevaa eri-ikäisten oppilaiden mielenkiinnon ylläpitämiseksi. (Uusikylä & 
Atjonen 2000, 142.) 
 
4.2 Kuva 
 
Kuvat täydentävät ja luovat merkityksiä, siksi kuvilla voidaan laajentaa katsojan 
käsityksiä asioista ja ilmiöistä. Kuvituksen tarkoituksena on välittää sanoma. Kuva on 
selkeästi viestintäväline. Kuvan tehtäväksi katsotaan oppimisessa havaintojen 
rikastuttaminen ja niiden ohjaaminen sekä tekstin organisointi. Kuvalla ja kielellä on 
selkeitä eroja. Kieli on foneettista ja kielessä on aakkoset, kuvassa ei. Kuvat ovat kieltä 
enemmän tulkinnallisia ja ne vaativat kielellistä tukea, esimerkiksi kuvatekstejä, 
yksiselitteisyyden saavuttamiseksi. (Juvonen & Fadjukoff 1995, 51.) 
 
Kuvat sisältävät asiaa, jota ei pysty muuttamaan arkikielen sanoiksi. Kuva voi 
konkretisoida ja havainnollistaa tekstin osia, esimerkiksi antamalla kasvot, ikä ja luonne 
henkilölle, mikä sanallisesti ilmaistuna vaatisi monia lauseita ja useita vaikeita 
käsitteitä. Kuvilla pystytään myös välittämään tietoa ympäristöstä, esineistä, työkaluista 
tai tilanteista havainnollisella ja nopeasti ymmärrettävällä tavalla. (Juvonen & Fadjukoff 
1995, 51.) 
 
Voidaan toisaalta todeta, että kuva suo lukijalle myös rentouttavia taukoja ja elämyksiä, 
jotka vuorostaan lisäävät lukuinnostusta. Yhdessä kuvassa voivat varastoitua kokonaiset 
kappaleet kertomuksessa sekä monet tiedot ja yksityiskohdat. Kuva antaa välittömän 
esteettisen ja taiteellisen elämyksen, jonka saaminen lukemisen kautta on raskaampaa. 
Kuva selventää myös vaikeita sanoja ja käsitteitä. (Juvonen & Fadjukoff 1995, 52.) 
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Kuvien käyttäjät, joilla on oppimisvaikeuksia, voivat hyödyntää sekä kieltä että kuvaa 
hyvin vaihtelevasti riippuen täysin heidän kapasiteetistaan hahmottaa, ymmärtää ja 
tulkita sanallista ja visuaalista informaatiota. Yhdessä sanallinen ja visuaalinen viestintä 
voivat kuitenkin kattaa aiheita monipuolisemmin kuin toinen yksinään. Tutkimuksissa 
on todettu, että kuvien käyttö opetuksessa edesauttaa erityisesti heikompilahjaisten 
suorituksia. (Juvonen & Fadjukoff 1995, 52.) 
 
4.3 Musiikki 
 
Musiikki on informaation välittäjä samoin kuin puhe, kuva, ele tai ilme. Sen kieli on 
abstraktimpi kuin puheen kieli, sillä musiikin mielikuvat syntyvät vasta liittyessään 
kuulijan kokemuksiin. Musiikki tuo mieleen kokemuksia, kuvia, tunteita, värejä ja 
sanoja. Musiikki voidaan myös nähdä äänikuvana, maisemana tai fantasiana, jolla on 
sisältö itsessään tai joka voi virittää kuuntelijan omat muistot. Musiikilla voidaan 
helposti ilmaista vahvoja tunteita kuten vihaa, ristiriitaa, antautumista, rauhaa ja lepoa. 
Esittämällä vastakohtia mukaan tuodaan dramatiikkaa ja kokemuksen muutoksesta. 
(Vuorinen 1993, 167.) 
 
Useat opettajat ja kouluttajat, joilla ei ole erityistä musiikillista pätevyyttä, luopuvat 
kokonaan musiikin hyödyntämisestä opetuksessa, koska he eivät luota omaan kykyynsä 
valita musiikkia tai tuottaa musiikkia, josta olisi opetuksessa hyötyä. Ajatellaan 
helposti, että musiikki on vain niille, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen tai jotka ovat 
musiikillisesti lahjakkaita. Musiikki on tarkoitettu kuitenkin kaikille yhteiseksi ilmaisun 
kieleksi siinä kuin puhuminen, piirtäminen tai askartelu. Musiikki on kansainvälinen 
kieli, joka ylittää kulttuurien ja aikakausien rajat. (Vuorinen 1993, 168.) 
 
Kaikki opettajat voivat oppia käyttämään musiikkia opetuksessaan mielekkäällä ja 
hyödyllisellä tavalla. Tutkijoiden mukaan musiikki aktivoi oikean aivopuoliskon 
toimintoja, mikä tukee ilmaisullisen luovuuden ja mielikuvituksen käynnistymistä. Aina 
ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista saada ryhmää innostumaan laulamisesta tai 
musiikin tekemisestä juuri sillä hetkellä, kuin se olisi ajankohtaista. Tästä syystä 
opettajan kannattaa pohtia yhdessä opiskelijoiden kanssa, millaisia odotuksia ryhmällä 
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on musiikin käytön suhteen. Motivaation kannalta olisi hyvä, jos musiikin käyttö ei ole 
vain opettajan aktiivisuuden varassa. (Vuorinen 1993, 168.) 
 
On hyvä, jos musiikin valintaan ja sen käyttötapojen ideointiin otetaan mukaan 
mahdollisimman monia oppilaita, sillä musiikilla on tunnetusti vahva yhteisön kiinteyttä 
lujittava tehtävä. Silloin musiikki pääsee varmimmin ilmentämään juuri kyseisen 
ryhmän tuntoja. (Vuorinen 1993, 168.) 
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5 OPETUSVÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 
 
5.1 Opetusvälineiden ryhmittely 
 
Samoin kuin oppimateriaalit voidaan myös opetusvälineet ryhmitellä. Ryhmittely ei 
kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska multimediatyyppiset välineet yhdistävät monia 
viestintätapoja ja medioita. Digitaalitekniikkaan perustuvien laitteiden ja perinteisten 
AV-välineiden ero hämärtyy. (Uusikylä & Atjonen 2000, 154.) 
 
Opetusvälineiden ryhmittely voidaan jakaa seuraavasti: 
 
- auditiiviset opetusvälineet (mm. levysoitin, ääninauhuri, kouluradio, 
neuvottelupuhelin) 
- visuaaliset opetusvälineet (mm. piirtoheitin, liitutaulu, diaprojektori, 
valokuvakamera, dokumenttikamera) 
- audiovisuaaliset opetusvälineet (mm. televisio, videonauhuri, videokamera, 
videoneuvottelulaitteisto) 
- digitaaliset opetusvälineet ja työvälineohjelmat (mm. dataprojektori, siirtoheitin, 
väritulostin, kuvanlukija eli skanneri; tekstinkäsittelyohjelma, sovelluskehitin, 
sähköposti) 
- muut opetusvälineet (mm. maalausvälineet, lentopallo, ompelukone, piano) 
(Uusikylä & Atjonen 2000, 154.) 
  
5.2 Taulut 
 
Tavallisen koululuokan tunnusmerkkejä on seinällä opetuksen tukena oleva liitutaulu. 
Nykyisin ei enää välttämättä kaikissa luokissa ole liitutaulua, mutta edelleenkin löytyy 
jokin taulu, johon voidaan piirtää ja kirjoittaa. Taulun yleisin käyttötapa on, että opettaja 
jäsentää taululle esitystään ja korostaa sen ydinkohtia, jotka muodostavat opiskelijoiden 
muistiinpanojen rungon. Taulua onkin tässä mielessä syytetty siitä, että sitä käytettäessä 
opettamisesta tulee pelkästään opettajan esitys, jossa opiskelijalla on passiivinen 
kuuntelijan osa. (Aarnio ym. 1991, 186.) 
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Kun taulua käytetään opettajan esityksen osana, voidaan luetella useita sen 
käyttämisessä huomioon otettavia ohjeita: siisteys, riittävän iso käsiala, otsikointi, vain 
oleelliset kohdat taululle, opettajan sijoittuminen peittämättä taulua sekä muun 
näkyvyyden varmistaminen. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, ettei havaintovälineen 
käyttö saa ohjata opettajaa, kun hän suunnittelee oppimisprosessin etenemistä vaan sen 
tulee edelleen olla pelkästään apuväline. (Aarnio ym. 1991, 186.) 
 
Kuvatauluja koskevat edellä mainitut asiat, mutta lisäksi niiden käytössä tulee esiin 
usein näkyvyysongelmia ja ne saattavat sisältää liikaa informaatiota. Opiskelijoita 
voidaan ohjata kuvataulun itsenäiseen analysointiin antamalla heille ratkaistavaksi 
tehtäviä kuvataulun avulla. 
Laitteen tai prosessin kaaviosta voidaan esimerkiksi selvittää itsenäisesti keskeiset 
toimintavaiheet, opettajan ohjatessa vain tarvittaessa. (Aarnio ym. 1991, 186.) 
5.3 Piirtoheitin  
 
Piirtoheitin yleistyi 1970- ja 1980-lukujen aikana opetuksen apuvälineeksi kaikissa 
oppilaitoksissa. Siitä on muodostunut usein liitutaulun korvike opetuksen 
jäsentämisessä ja opiskelijoiden rungon muodostamisessa. (Aarnio ym. 1991, 186.) 
 
Käytettäessä piirtoheitintä huomiota tulee kiinnittää kolmeen pääalueeseen, joita ovat 
itse piirtoheitin, kalvot ja oma esitys. Seuraavassa käsittelemme lyhyesti näitä kolmea 
aluetta. 
 
1. Piirtoheitin: 
- laite on käyttökunnossa 
- laite on sijoitettu luokkaan siten, ettei se hankaloita muiden AV-välineiden 
käyttöä 
- laitetta on mahdollista liikutella opiskelutilassa siten, että kankaan koko aluetta 
voidaan käyttää hyväksi 
- laitteen vieressä on riittävästi pöytätilaa kalvojen ja muiden tarvikkeiden 
sijoitteluun 
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- opiskelutilan valaistus on siten säädetty tai säädettävissä, ettei se häiritse 
piirtoheittimen näkyvyyttä 
- kuva on tarkka 
 
2. Kalvot: 
- kalvon tekstin ja kuvien yksityiskohtien tulee olla niin suuria, että ne näkyvät 
hyvin esitystilan perälle asti 
- kirjoita tai piirrä kalvolle vain oleelliset asiat ja täydennä esitystäsi samalle 
kalvolle 
- mieti, onko asian etenemisen kannalta johdonmukaista käyttää kalvoesitystä vai 
olisiko jokin muu opetusmuoto tai havainnollistamiskeino parempi. 
 
3. Opettajan oma esiintyminen: 
- varmista, ettet peitä näkyvyyttä 
- puhu luokalle, älä kankaalle tai piirtoheittimelle 
- varmista etukäteen, että osaat käyttää laitetta 
- älä liikuttele kalvoa tai osoitintikkua tarpeettomasti esityksesi aikana. 
(Aarnio ym. 1991, 187). 
 
Piirtoheitintä voidaan käyttää sekä teorian että työopetuksen tiloissa. Piirtoheittimen 
käyttö johtaa helposti ongelmaan, jossa apuvälineen asemesta heittimestä tuleekin koko 
opetuksen saneleva laite. Tarkoituksena on kuitenkin, että oppimistavoitteen ja 
oppimisprosessin vaiheen tulee sanella ne valinnat, joita opettamisessa tehdään. 
Piirtoheitin opetusvälineenä on vain toteuttamisen apuna. (Aarnio ym. 1991, 187.) 
5.4 Videot 
 
Kuvan liikkuminen on elokuvan ja videon etuna. Tämän vuoksi nämä laitteet ovat omaa 
luokkaansa sellaisten aiheiden opiskelussa, jotka edellyttävät toiminnan eri vaiheiden 
seuraamista. Valmiita tuotteita käytettäessä on syytä kuitenkin huomata muutamia 
asioita: 
- varmista, että esitettävä aihe todella palvelee opiskelua 
- katso itse esitys etukäteen ja valmista opiskelijoille tehtäviä, joihin he etsivät 
vastauksia esityksen aikana; tällöin voit myös opastaa heitä etukäteen 
seuraamaan esityksen tärkeitä kohtia 
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- älä näytä yhtäjaksoisesti liian pitkiä esityksiä, vaan jaa ne koskemaan ainoastaan 
oppimisen kannalta oleellista tietoa (korkeintaan 10-15min). 
(Aarnio ym. 1991, 187–188). 
 
5.5 Tietokone 
 
Opetuksen havainnollistamiseen AV-materiaalin tapaan voidaan käyttää tietokonetta 
apuvälineenä. Tämä edellyttää siirtoheittimen tai videotykin käyttöä. Tällöin on 
mahdollista siirtää valkokankaalle esimerkiksi tietokoneen monitorin näytössä oleva 
kuva, kaavio tai teksti. Opettaja voi vastaavasti lähettää tietokoneverkossa haluamaansa 
informaatiota opiskelijoiden päätteille tai seurata heidän työskentelyään päätteellä. 
(Aarnio ym. 1991, 166.) 
 
Monipuolisempaan käyttöön päästään yhdistämällä toisiinsa videonauhuri ja –kamera, 
tietokone ja suurkuvaheitin. Opettaja voi tällöin elävöittää esitystään videonauhoin, 
kameralla kuvattavin kuvin tai kaavioin sekä välittämällä tietokoneen monitorissa 
näkyvää kuvaa. Kaikki nämä esitetään suurkuvaheittimen kautta. (Aarnio ym. 1991, 
188.) 
 
Kuvalevyt ovat myös monipuolistavia välineitä. Levylle voidaan tallentaa tekstisivuja, 
värikuvia, graafisia esityksiä tai video-ohjelmaa. Levyä voidaan ohjata kauko-
ohjaimella tai tietokoneella. Tietokone voidaan myös ohjelmoida esittämään materiaali 
sopivassa järjestyksessä sitä mukaa kuin opiskelija oppii. (Aarnio ym. 1991, 188.) 
 
Tietokoneavusteinen opetus on hyvä menetelmä yksilölliseen työskentelyyn ja monien 
muuten vaikeasti havainnollistettavien aiheiden opettamiseen. Etäopiskelun välineenä 
tietokoneyhteys mahdollistaa monipuolisemman opiskelun. (Aarnio ym. 1991, 166.)   
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6 ARVIOINNIN MERKITYS OPPIMATERIAALIN 
LAADINNASSA  
 
Arviointi on läsnä kaikissa opettamisen ja oppimisen muodoissa. Arvioinnin tehtävänä 
on opettamisen ja oppimisen edistäminen ja tukeminen.  Arvioinnilla saavutettu tieto 
mahdollistaa opetuksen monipuolisen kehittämisen ja oppimistapojen tehostamisen. 
(Koppinen, Korpinen & Pollari 1994, 8.) Arviointi voi tukea oppimista, ohjata, 
kannustaa ja motivoida oppilasta sekä kehittää opettajan ja oppilaan itsearvioinnin 
taitoja. Arvioinnin avulla oppilas saa tietoa omasta osaamisensa tasosta ja taitojensa 
edistymisestä. Opettaja voi arvioinnin avulla vahvistaa oppilaan positiivista minäkuvaa 
ja motivaatiota. (Elektroninen dokumentti, Verkkotutor.) 
6.1 Arvioinnin tavoitteet 
 
Arvioinnilla on kolme tärkeää tavoitetta. Ensimmäinen niistä on oppimisen ohjaaminen 
ja tukeminen. Arvioinnin avulla saadaan palautetta omasta oppimisesta ja päästään 
tarkastelemaan omia vahvuuksia ja heikkouksia. Toisena tavoitteena on kontrollitavoite, 
jolloin mitataan edistymistä. Kolmas tavoite on opetuksen kehittäminen. Opiskelijoiden 
vastaukset antavat opettajalle arvokasta palautetta opetuksen onnistumisesta. 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 186.) 
6.2 Arviointi opetuksen suunnittelun yhteydessä 
 
Opetuksen suunnittelua voi arvioida ja opetuksen arviointia suunnitella. Opetusta 
arvioitaessa opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja tuloksia sekä arviointia itsessään 
arvioidaan. Opettajan on hyvä suunnitella arviointitoimensa jo suunnitellessaan 
opintokokonaisuutta tai kurssia, jolloin opettaja voi ottaa huomioon 
arviointinäkökulman valmistaessaan ja valitessaan oppimateriaalia opetuksensa tueksi.  
(Koppinen ym. 1994, 9.) 
Opettajan on hyvä arvioida jatkuvasti opetusjärjestelyjään ja arviointiaan. Opettajan 
kannattaa vahvistaa itsetuntoaan niin, että hän on kykenevä kuuntelemaan oppilaittensa 
kokemuksia, ehdotuksia ja mahdollisten opetuksen muutosajatusten perusteita. Tärkeää 
on, että opettaja ja oppilaat allekirjoittavat samat oppimisen tavoitteet ja sitoutuvat 
yhteisiin työskentelytapoihin. Opiskelu voi olla täysin tuloksetonta, jos oppikirja, 
opetussuunnitelma tai jokin muu luokan ulkopuolinen auktoriteetti määrittelee 
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yksipuolisesti opetuksen sisällöt, käytettävät oppimateriaalit ja työskentelytavat. 
(Koppinen ym. 1994, 17 – 18.) 
6.3 Hyvän arvioinnin tuntomerkit 
 
Hyvin toteutettu arviointi mittaa sitä, mitä arvioinnilla on haluttukin mitata. Ennen 
arviointia opettajan pitää varmistua siitä, että oppilaalla on ollut mahdollisuus oppia 
arvioitavat sisällöt. Opettajan on jo oppimateriaalleja laatiessaan otettava huomioon 
tulevat arvioinnin kohteet ja arviointitavat. Arviointi on toteutettava johdonmukaisesti, 
oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja avoimesti. Opettaja arvioi itseään, opetustaan, 
oppimateriaalejaan, oppilaan oppimista, oppimisympäristöä, laatimaansa 
opetussuunnitelmaa ja lopulta omaa arviointiaan. (Koppinen ym. 1994, 32- 34.) 
 
6.4 Erilaiset arviointimenetelmät ja niiden laatiminen 
 
Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon monia eri asioita. Oleellinen 
arviointimenetelmien valintaan vaikuttava kriteeri on arvioijan näkemys opittavista 
sisällöistä. Jos opittavien sisältöjen tiedollinen aines on oppimisen kannalta oleelllisinta, 
voidaan arviointikeinoksi valita esimerkiksi koe tai tentti. Jos taas opittavana on ollut 
jokin taito, voi arvioija valita arviointimenetelmäksi havainnoinnin. Oppimisprosesseja 
ja projektitöitä arvioitaessa hyvä arviointikeino voi olla portfolio. Arviointimenetelmien 
valintaan vaikuttavat myös arvioijan omat käsitykset ihmisestä ja oppimisesta, 
arvioitavien kehitysvaihe ja taitotaso sekä arvioijan omat tottumukset ja mieltymykset. 
(Koppinen ym. 1994, 46.) 
 
6.4.1  Kokeen tai tentin laatiminen  
 
Koe on mittaväline, jolla on tarkoitus saada mahdollismman luotettavaa tietoa oppilaan 
tiedoista, taidoista ja asenteista. Koe on aina osa oppimisprosessia, sillä tehokkaaksi 
oppimistilanteeksi laadittu koe yhdistää todellisen elämän ja kokeen vaatiman 
oppimisen.  
Koetta laadittaessa opettajan on hyvä muistaa seuraavia asioita:  
• suunnittele kokeiden ajoitus opetuksen suunnittelun yhteydessä 
• pohdi oppimisen keskeiset sisällöt ja mieti, miten aiot painottaa niitä 
opetuksessasi ja arvioinnissasi?  
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• millä tavalla oppimateriaalisi tukevat oppimista ja millä tavalla valitsemasi 
työmuodot vaikuttavat arviointiin?  
• muista, että koetehtävät saavat olla soveltavia, jolloin ne eivät johda vain 
pintaoppimiseen 
• tarkista, että jokaisella kokeen tehtävällä on arvioinnin näkökulmasta asetettu 
tavoite. Arvioinnin kriteerit tulisi kertoa myös opiskelijalle. Parhaimmillana 
arvioiminen on molemminpuolista, sillä tentit arvioivat myös opetuksen 
onnistumista.  
                                                        (Koppinen ym. 1994, 52,58.) 
6.4.2  Aineistopohjainen koe  
 
Aineistopohjaisessa kokeessa oppilaat perehtyvät tenttitilanteessa uuteen aineistoon, 
johon tutustumisen jälkeen he vastaavat aineiston pohjalta esitettyihin kysymyksiin tai 
tekevät siihen liittyviä tehtäviä. Aineisto voi olla tekstiä tai kuvia. Aineistopohjainen 
koe on oppimisen kannalta hyödyllinen, sillä sen avulla voidaan harjoitella erilaisia 
tapoja lähestyä tekstiä.  
Kun opettaja suunnittelee aineistopohjaista koetta, hänen olisi hyvä muistaa, että 
aineistopohjaisen kokeen yhteydessä usein suositellaan, että aineisto ja siitä tehdyt 
muistiinpanot otettaisiin pois vastaajilta ennen kysymysten jakamista. Tämä on 
opiskelijan kannalta parasta, sillä näin hän voi keskittyä vastaamiseen eikä enää 
materiaalin läpikäymiseen. Opiskelija ei myöskään näin tule kopioineeksi tekstiä 
suoraan vastaukseen, mikä heikentäisi kokeessa menestymistä. Aineistokokeen 
tavoitteena on mitata opiskelijan kykyä hahmottaa aineistoa, muistaa sen oleelliset 
faktat ja vastata niiden pohjalta. (Lonka & Lonka, 1991, 68 – 70.) 
Tilanteissa, joissa opittua voidaan soveltaa luonnollisiin tilanteisiin, olisi nämä tilanteet 
hyvä käyttää hyödyksi ja luopua keinotekoisesta tenttiarvioinnista. Kun luonnolliset 
tilanteet eivät sovellu oppimisen arviointimenetelmiksi, on opettajan suunniteltava 
tenttimateriaalinsa kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin kytkeytyväksi oppimistilanteeksi. 
Tentille ja kokeelle on tärkeää valita sellainen muoto, joka tulee parhaalla mahdollisella 
tavalla oppilaitten pitkäjänteistä oppimista. (Koppinen ym.1994, 67.) 
Hyvässä kokeessa opettajan ei tulisi pyrkiä vaan opitun kontrolloimiseen vaan myös 
uusien oivalluksien syntymiseen. Perinteisesti usein kokeessa ja tentissä on pyydetty 
toistamaan opetuksessa käsitelty asia, mikä edustaa kapeaa käsitystä oppimisesta. Hyvä 
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tentti tai koe edellyttää opitun tiedon arviointia, soveltamista ja luovaa käyttämistä. 
(Pruuki 2008, 151.)  
 
Opiskelija asettaa helposti tavoitteensa vain tentistä selviytymiseen. Tätä voidaan 
ehkäistä kokeilla, joissa painotetaan muistamisen sijasta keskeisen aineksen 
ymmärtämistä ja soveltamista. Perinteiselle kokeelle tai tentille olevia vaihtoehtoja ovat 
esimerkiksi:  
• Opiskelumateriaali voi olla mukana tentissä. Kysymykset ovat soveltavia, 
jolloin opiskelijan on kyettävä päättelemään vastaukset saatavien tietojen 
perusteella. Kokeessa ei anneta aikaa kuitenkaan lukea teoksia vaan siihen 
tulee valmistautua huolella.  
• Kokeen kysymykset annetaan opiskelijoille etukäteen. Kysymyksiä voi olla 
paljon, joista opettaja valitsee osan kuulustelua varten. Menettelyllä 
varmistetaan tarkoituksenmukainen opiskelu.  
• Etukäteen laadittavat kysymykset tehdään opiskelijoiden kanssa yhdessä, 
jolloin jokainen päätyy miettimään opetuksen keskeisiä sisältöjä.  
• Suullinen kuulustelu yksin tai ryhmässä korvaa perinteisen kirjallisen kokeen. 
Opettaja arvioi oppilaan osaamista keskustelun perusteella.  
• Ongelmalähtöinen koe, jossa opiskelijalle annetaan jokin käytännön kysymys, 
jonka ratkaisua voidaan pohtia yksin ja ryhmässä. (Pruuki 2008, 150 – 153.) 
 
• Opiskelija tekee tiivistelmän opiskelun kohteena olevasta tekstistä tai vastaa 
tenttikysymykseen, joka edellyttää tiedon poimimista useasta lähteestä. 
(Lonka & Lonka 1991, 67.) 
Opettajan käyttämät arviointimenetelmät ja tenttimateriaalit orientoivat oppilaita 
tietyntyyppisiin opiskelustrategioihin. Tämän takia opettajan olisi hyvä miettiä 
etukäteen, minkälaista oppimista tavoitellaan ja suhteuttaa kuulustelukäytäntö 
tavoitteisiinsa. Opettajan kannattaisi vaihdella tenttimateriaalinsa kysymysten tavoitteita 
ja muotoa, jotta opiskelijat eivät urautusi vain yhdensuuntaisiin opiskelustrategioihin 
vaan tottuisivat käyttämään tietoa joustavasti. (Lonka & Lonka 1991, 67 – 68.) 
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6.5 Arviointi ja suoritusten kirjaaminen 
 
Tehokkaalle opettamiselle välttämättömiä ovat tehokas arviointi ja suoritusten 
kirjaaminen. Hyvä ja johdonmukainen oppilasarviointi sekä suoritusten ajanmukainen 
kirjaaminen auttavat opettajaa suunnittelemaan oppilaille töitä ja tehtäviä, jotka etenevät 
kullekin oppilaalle sopivalla tahdilla. Opettamisen organisoinnissa jokainen opettaja 
tavoittelee varmasti tilannetta, jossa opettaja opettaa oppilailleen ne tiedot ja taidot, joita 
heidän tulisi hallita, tarkistaa osaamisen arvioinnilla ja etenee sitten seuraavaan 
aiheeseen. Toimiva yhteys oppimateriaalin suunnittelun ja osaamisen arvioinnin välillä 
on haasteellinen tehtävä kaikille opettajille. Viralliset, esimerkiksi valtakunnalliset 
arviointiohjelmat, saattavat olla opettajan avuksi oppimateriaalien ja 
opintokokonaisuuksien sekä niiden arvioinnin suunnittelussa. Opettajan tulisi kuitenkin 
pystyä myös kuuntelemaan oppilaitaan ja suunnitella opintokokonaisuudet sekä niiden 
arvioinnit joustavasti, jotta ne soveltuvat kunkin oppilaan tai ryhmän tarpeisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla. (Packard & Race (toim.) 2003, 151- 153.) 
 
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat luovat perustan sille, mitä opettajan tulee opettaa ja 
arvioida opetustyössään. Opetussuunnitelmien tavoitteena on luoda yhtenäiset perusteet 
opintosisältöihin ja arvioinnin kriteerit, jotta arviointi olisi yhtenäistä. (Packard & Race 
(toim.) 2003, 155.) 
 
6.6 Oppimateriaalin valmistaminen arvioinnin näkökulmasta  
 
Oppimateriaaleilla voi olla ratkaiseva merkitys opetuksen laatuun, sillä vaikka ne eivät 
itsessään voi taata hyvää opetusta, ne luovat pohjan opettajan asiantuntijuudelle. 
Oppimateriaalia tehdessään opettajan on hyvä ottaa huomioon arvointiin liittyviä 
nakökohtia. Laadittaessa oppisisältöjä ja niihin liittyviä monisteita tai opetuspaketteja, 
opettaja voi liittää niihin osaksi arviointia. Tälläin opiskelijat voivat testata, osaavatko 
he jo opiskeltavan asian tai vaatiiko sen omaksuminen lisää harjoitusta. Opettaja voi 
liittää oppimateriaaleihinsa myös oppilaiden itsearviointitehtäviä tai erillisen 
loppukokeen, jonka avulla opettaja paitsi pystyy tarkkailemaan oppilaiden suorituksia, 
saa myös palautetta oman oppimateriaalinsa toimivuudesta. (Packard & Race (toim.) 
2003, 36 - 38.) 
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7 OPINTOKOKONAISUUKSIEN SUUNNITELMAT 
 
Kehittämishankkeemme koostuu teoriaosasta sekä erillisistä oppimateriaaleista. 
Teoriaosalla tarkoitamme tätä työtä. Seuraavissa kappaleissa kuvailemme jokaisen 
oman oppimateriaalin sisältöä. 
 
Saijan kehittämishankkeen tarkoituksena on ollut suunnitella naisten pukeutumiskurssi 
ja miettiä siihen sopivat ja keskeiset asiat, joita nykyajan nainen tarvitsee 
jokapäiväisessä pukeutumisessaan. Naisten pukeutumiskurssin sisällön suunnitelman 
lisäksi hän on valmistanut oppimateriaalia itselle työvälineeksi kyseiseen kurssiin. 
Materiaali on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa naisten pukeutumiskursseissa, jotka 
suuntautuvat lähinnä kansalaisopistojen kurssitarjontaan. Halutessaan hän voi kuitenkin 
hyödyntää niitä muissakin opetustilanteissa kuten esimerkiksi työpaikkojen 
pukeutumisilloissa, opetettaessa naisten pukeutumista erilaisille ryhmille tai asiasta 
kiinnostuneille. 
 
Kurssin suunnittelun lähtökohtana on ollut, että jokainen asiasta kiinnostunut nainen voi 
kyseiselle kurssille osallistua, aikaisempaa tietämystä asiasta ei vaadita.  Tarkoituksena 
on auttaa naisia pukeutumiseen liittyvissä ongelmissa sekä antaa heille mielekkäitä 
tapoja pukeutua mahdollisimman hyvin, juuri heidän oman tyylinsä mukaisesti. 
 
Sisältöä tehdessä Saija on tutustunut oppimateriaalin laatimiseen liittyvään 
kirjallisuuteen ja sen pohjalta miettinyt ja suunnitellut kyseiset oppimateriaalit. 
Tarkastelun kohteena on ollut mm. kenelle kurssi on tarkoitettu, millaisia 
opetusmenetelmiä käytetään sekä millaisia opetusvälineitä on kyseisten kurssien aikana 
mahdollisuus käyttää? 
 
Katin kehittämishankeen tarkoituksena on ollut suunnitella terveystiedon tuntimalleja 7. 
luokkalaisille. Suunnitelmallinen opetus on kaiken lähtökohta ja kun opettajalla on 
valmiita tuntimalleja, ei opetuksen aikana tarvitse miettiä mitä seuraavaksi opettaa. 
Tuntimallit on vapaasti muokattavissa ryhmän mukaan. 
 
Tuntimalleja tehdessä Kati on ottanut huomioon perusasiat, jotka pitää tunnin 
suunnittelussa huomioida. Tavoitteena on ollut myös käyttää monipuolisesti erilaisia 
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opetusvälineitä ja opetusmenetelmiä. Tuntikokonaisuudet on tehty neljästä eri 
aihepiiristä, jotka voi käydä läpi heti syksyllä kun oppilas siirtyy yläkouluun. 
Tuntikokonaisuudet koostuvat seuraavista aihepiireistä seuraavin tuntimäärin,  
Tupakka(4*45 min), Ravinto(4*45min), Kriisit ja niistä selviäminen(3*45min) ja Suun 
terveys(3*45min). 
 
Eeva-Maija on kehittämishankkeessaan sovittanut nuottimateriaalia lasten ja nuorten 
jousiorkesterille. Yhteissoitto kuuluu tärkeänä osana taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän mukaisiin jousisoitinten opintoihin. Yksilöllisessä ohjauksessa hankittuja 
instrumentin hallintaan liittyviä taitoja ja oppilaan musiikillisia valmiuksia on tarkoitus 
harjoittaa säännöllisesti myös ryhmässä. Jousiorkesteri (viulut 1 ja 2, alttoviulu ja sello) 
on jousisoitinopetuksen perusyksikkö, jossa jokaisen jousisoittimen opiskelija tutustuu 
oman instrumenttinsa äänimaailman lisäksi koko jousisoitinperheen soittimien 
yhteissointiin. 
 
Eeva-Maijan kehittämishankeessa on tehty kuusi jousiorkesterisovitusta. Kolme 
yksinkertaisinta kappaletta on suunnattu soitto-opinnoissaan alkutaipaleella oleville 
soittajille ennen ensimmäisen tasosuorituksen suorittamista. Kappaleisiin on kirjoitettu 
useita vaihtoehtoisia stemmoja, joista opettaja voi valita sopivan oppilaan taitojen 
mukaan. Kolme vaativampaa kappaletta on suunniteltu jousiorkesterille, jossa soittajien 
taidot ovat ensimmäisen ja toisen tasosuorituksen välillä.  Kappaleisiiin on mahdollista 
lisätä bändi (kitara, rummut ja basso), mikä antaa jousisoittimia opiskeleville oppilaille 
mahdollisuuden vuorovaikutukseen myös rytmimusiikin soittimien kanssa. 
 
Eeva-Maijan kehittämishankkeen tavoitteena on ollut luoda helposti omaksuttavaa ja 
selkeää jousiorkesterimateriaalia.  Orkesterisoiton ja myös siihen liittyvän 
oppimateriaalin tarkoituksena olisi tuottaa kaikille oppilaille haasteita ja onnistumisen 
kokemuksia tasapuolisesti. Kappaleet ovat kaikki tuttuja melodioita ja sovitukset on 
tehty ensisijaisesti Eeva-Maijan omaan käyttöön jousisoitinpedagogina 
musiikkiopistossa. 
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9 LIITTEET 
LIITE 1 
Terveystiedon tuntisuunnitelmamalleja  Kati Koskelo 
Päädyin tekemään omaksi työkseni terveystiedon tuntisuunnitelmia oman työni 
materiaaliksi, koska vaihdoin koulua ja opetusmateriaalina on minulle uusi kirja ja 
myös muutama uusi vuosikurssi. Suunnittelemani tunnit ovat tarkoitettu yläkoulun 7- 
luokkalaisille, joille valitsemani aiheet ovat mielestäni tärkeitä heti lukuvuoden alussa, 
että asioista tulee kaikille oikea kuva. 
Olen pyrkinyt tekemään tuntikokonaisuuksista monipuolisia ja ottamaan huomioon 
kaikki tässä työssä käsittelemämme asiat, jotka pitää huomioida tuntien suunnittelussa 
ja niiden arvioinnissa. Tein tuntikokonaisuuksia hieman eri tavalla, jotta pääsen 
kokeilemaan eri tapoja, miten suunnitelmaa on helpoin seurata ja mikä toimii parhaiten. 
Kuluvan syksyn aikana pyrin käymään omien seitsemäsluokkalaisten kanssa kaikki 
nämä asiat läpi, joten esitysvaiheessa minulla on jo tieto siitä miten aiheet ja 
suunnitelmat toimivat. 
Alustavasti suunnitelmien valmistuessa olen tyytyväisin riidat ja niiden 
ratkaisemisosioon, siihen kyllä tein eniten töitäkin, myös tupakka-osiosta sain 
mielestäni toimivan. Parannettavaa löytyy ehkä ravinto-osiosta, mutta käytäntö näyttää, 
miten suunnitelmat toimivat. 
Palaan suunnitelmiin ja tuntien kokeiluihin vielä niiden pitämisen jälkeen ja pohdin sen 
jälkeen, mikä niissä toimi ja mitä voisi parantaa. 
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Tuntisuunnitelmat 
I TUPAKKA 
1. tunti (45 min) 
 
- Ensimmäisen tunnin aluksi virittäydymme aiheeseen tupakka ja kerron hieman 
mitä kyseisestä aiheesta käydään läpi, aloitamme keräämällä käsitekarttaa 
taululle, tupakan haitoista. Jokainen oppilas käy laittamassa jonkun asia ja 
keskustellaan sitä mukaan kun asioita taululle tulee. Keräämiseen ja 
keskusteluun käytetään aikaa noin 15 min. 
 
- Seuraavaksi opettajajohtoisesti käydään läpi tupakan sisältämät myrkyt, 
tärkeimmät niistä hieman tarkemmin   10 min 
- Tupakan vaikutukset ihmiseen - tehdään parityönä. Pareittain etsitään 
vaikutuksia ihmisen eri osiin, parit saavat valita seuraavasta listasta oman 
aiheensa: 
 
• Tupakointi ja aivot 
• Tupakointi ja hedelmällisyys 
• Tupakointi ja sydän ja verisuonet 
• Tupakointi ja keuhkot 
• Tupakointi ja iho 
• Tupakointi ja ruuansulatuskanava 
• Tupakointi ja aistit 
• Tupakointi ja hormonit ja seksi 
• Tupakointi ja aivot 
• Tupakointi ja syöpä 
     
Oppilaat valmistelevat pareittain maksimissaan 5 min esityksen omasta aiheesta ja 
miettivät miten haluavat asiansa esittää, se voi olla perinteinen tapa, asiat kalvolle ja 
esitys tai näytelmä tai joku tehtävä esimerkiksi ristikko tms. Valmisteluaikaa on noin 20 
min, jolloin netti ja kirjasto ovat käytössä. Lopputyö tehdään kotona. 
      20 min
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2. tunti (45 min) 
 
- Toisen tunnin alussa pieni kertaus oman parin kanssa miten esitys meneekään.   
5 min 
 
- Toinen tunti käytetään oppilaiden esityksiin, riippuu ryhmästä miten kauan 
esitykseen menee, mutta pyritään siihen, että ehdittäisiin käymään läpi kaikki 
työt. Jos ei ehditä, jatketaan seuraavan tunnin alussa. Esityksien jälkeen 
keskustellaan lyhyesti aiheesta jos aihetta on ja opettaja voi täydentää esityksiä 
jos jotain oleellista jää puuttumaan.  
40 min 
 
3. tunti (45 min) 
 
      - Opettaja esittelee passiivisen tupakoinnin ja tupakkalakia.  10 min 
 
- Laskemme tupakoinnin kuluja, mitä saisi tupakointiin kuluvalla rahalla 
• päivässä (jos polttaa 5, 10, 15, 20, 25 savuketta)? 
• viikossa? 
• kuukaudessa? 
• vuodessa? 
          Keräämme esimerkit taululle.    15 min 
 
- Teemme tehtävän totta vai tarua? Keskustelemme vastauksista ja mielipiteistä 
mitä ne herättävät. Oppilaille voi monistaa väittämät tai käydä kalvolta yhdessä 
läpi.( Testi löytyy myös sivuilta www.stumppi.fi) 
 
- Samalla käydään läpi tupakoinnin lopettamista, sitä koskevien kysymyksien 
kohdalla, mitä apua on saatavilla ja mistä, koska yksin ei kenenkään tarvitse 
yrittää lopettaa. Paremmin se onnistuu jos saa kaverin tai kaveriporukan mukaan 
yritykseen. 
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TOTTA VAI TARUA?            Totta/ Tarua 
 
1. Kevytsavukkeet ovat vähemmän epäterveellisiä  Tarua 
2. Tupakointi on seksikästä    Totta 
ja tarua 
3. Tupakointi pitää hoikkana    Tarua 
4. Vain ketjupolttajilla on nikotiini riippuvuutta   Tarua 
5. Olen polttanut niin kauan ettei lopettamisesta enää ole hyötyä Tarua 
6. Voin lopettaa milloin tahansa - tahdonvoimasta se vain on kiinni Totta 
ja tarua 
7. Mitä vähemmän polttaa, sitä helpompi on lopettaa  Tarua 
8. Haluan kyllä lopettaa, Mutta nyt ei ole sen aika  Tarua 
9. Vähän tupakoivat eivät tarvitse nikotiinikorvaushoitoa  Tarua 
10. Naisille tupakoinnin lopettaminen on vaikeampaa  Tarua 
11. Tupakoinnin lopettaminen lihottaa   Totta 
12. Tupakoijat maksavat veroillaan tupakkasairauksien kustannukset Tarua 
13. Olen ollut kolme kuukautta polttamatta, joten olen päässyt irti tupakasta Tarua 
14. Tupakointiin ei liity terveyshaittoja, jos alan taas polttaa satunnaisesti Tarua 
(Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri 2008; www.stumppi.fi.) 
 
20 min 
Opettajan kannattaa tutustua ensin kysymyksiin ja mielipidevastauksiin, koska niistä 
varmasti syntyy keskustelua ja mielipide- eroja. Jos aikaa riittää 
väittämiä voi myös keksiä lisää.  
 
4.tunti (45min) 
 
- Neljäs tunti ollaan ATK-luokassa ja tutustutaan tupakka-sivustoihin 
www.stumppi.fi, jossa käsitellään tupakanpolton lopettamista, siellä voivat myös 
tupakoitsijat tehdä itselleen testin. www.serialkiller.fi sivuilla voidaan tarinan 
mukana tehdä omia valintoja, valinnoista riippuen, nähdään kuinka kauan on 
elinaikaa jne. www.pokalehuulessa.fi  voidaan etsiä tietoa nuuskasta ja sen 
haitoista. Serialkiller- sivuista olen tehnyt tehtävämonisteen, joiden oikeat 
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vastaukset löytyvät sivuilta, kun tarinaa mene eteenpäin. Siten pystyy 
seuraamaan, että oppilaat myös tekevät mitä on pyydetty.               35 –45 min 
- tunnin lopuksi pareittain tai ryhmissä mietitään vielä koekysymyksiä tupakasta 
ja jos aikaa on äänestetään kymmenen parasta, joista neljä tulee jaksokokeeseen 
10 min/tai kotona 
jokainen itse ja 
seuraavalla 
tunnilla koonti 
Oppimisen arvioinnin yhtenä menetelmänä käytetään koetta. Kokeen tekemiseen saavat 
oppilaat vaikuttaa itse. Oppilaat tekevät aiheesta pareittain kolme mielestään hyvää 
koekysymystä tai tehtävää ja voivat etsiä myös vastaukset niihin. Kysymykset esitellään 
muulle luokalle ja lopulliset kymmenen kysymystä kysymyslistaan valitaan 
äänestämällä. Kokeeseen opettaja valitsee neljä kysymystä. Kokeen pitäminen antaa 
panostusta opiskeluun sekä antaa kuvan oppilaiden tärkeinä pitämistä asioista ja antaa 
myös oppilaille päätäntävaltaa. Arviointi on aina sidoksissa opetuksen tavoitteisiin ja 
oppimiskäsityksiin. Koska halusin välttää arvioinnissa perinteistä opettajan tekemää 
koetta, ajattelin kokeilla oppilaiden tekemiä kysymyksiä. Myös oppilaiden ATK-
luokassa tekemän tehtävämonisteen arvioin. Siitä näkee onko tehty ahkerasti töitä vai 
oltu muillakin kuin tehtävään kuuluvilla sivustoilla. 
 
Lisäksi tehdään itsearviointi jakson lopussa osana koko lukukauden arviointia. 
Arvioidaan omaa tuntityöskentelyä joka aihealueesta erikseen, läksyjen lukua, 
kokeeseen valmistautumista sekä pyydetään oppilailta oma arvio todistusnumerostaan. 
Lomakkeilla kysytään myös mitkä olivat kiinnostavimmat aiheet. Oppilaan 
oppimistuloksien arvioinnissa on muistettava, että oppija saa sisällöllistä palautetta 
omasta edistymisestään. Myös portfolioon voidaan liittää testien tuloksia tai oma 
ryhmätyö. 
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II RAVINTO 
 
1. tunti (45 min) 
 
Tavoitteet: 
-  oppilaat virittäytyvät ja motivoituvat aiheeseen (mietitään yhdessä sitä mitä he 
tekevät, ja mitä syövät kun ovat hyvin nälkäisiä, milloin he sitä useimmiten ovat 
ja miten siihen voisi vaikuttaa) 
-  tavoitteena on myös huomata arjen valintamahdollisuuksien viidakko ja pyrkiä 
pohtimaan miksi jo hallitun tiedon perusteella voidaan sanoa, että valitulla 
ravinnolla on väliä. 
Sisältö: 
- käydään läpi aloitettava opetuskokonaisuus yhdessä ja keskustellaan aiheesta 10 
min 
-  lehti- ja mainosmateriaalin avulla työstetään aihetta  20 min 
-  pohditaan lautasmallia ja ruokaympyrää   10 min 
- kotitehtävän esittely ja lomakkeiden jako    5 min 
 
Työskentely: 
-  opettaja on tuonut kauppojen ja hampurilaisketjujen mainoksia sekä sanoma- ja  
aikakauslehtiä luokkaan. Niistä pyritään löytämään nuorten suosimia välipala-
tyyppisiä elintarvikkeita, joiden kuvia ja tekstejä leikataan myöhempää käyttöä 
varten 
-  Kotitehtäväksi oppilaille ruokapäiväkirja omasta ruokailusta yhden viikon ajalta 
(aikaa tehdä kaksi viikkoa), jaetaan valmis lomake 
Arviointi 
-  sovelletaan diagnostista arviointia, jolla kartoitetaan heidän ajatuksiaan, 
uskomuksiaan ja mielipiteitään sekä kokemuksiaan aiheesta 
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2. tunti (45min) 
 
Tavoitteet: 
-  tutustutaan säännöllisen ateriarytmin merkitykseen hyvinvoinnin kannalta 
(suomalaiset ruokavaliosuositukset ja tarvittavat ravintoaineet, fyysiset oireet 
näläntunteen seuraajina ym.) Mahdollisesti testien tekeminen netistä, kalsiumin 
saanti, rasvan saanti, kuidun saanti jne. 
-  korostus hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa 
Sisältö: 
-  harjoitellaan tiedonhakemista niin kirjoista kuin internetistäkin (esim.             
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/ravitsemus/suomalais
ten_ravitsemus/ruokakulttuuri/suomalainen_ruokakulttuuri_ja_ravitsemussuosit
ukset/) pareittain tai 2–3 oppilaan ryhmissä (materiaalia luokassa), opettaja tukee 
tarvittaessa      45min
  
Työskentely: 
- tehdään tehtävät, joissa suunnitellaan ja korjataan Niina Napostelijan ja Harri 
Harvoinsyöjän ruokavalio yhden päivän aikana, kirjallisuuden perusteella  
- Tehtävät voidaan tehdä joko pareittain tai pienryhmissä. 
- Pohditaan yhdessä mitkä tekijät (esim. koulunruoka ja sen laatu, kodin ruokailu 
ja kaverit voisivat olleet vaikuttajina esimerkkihenkilöiden ruoan käyttöön ja 
valintaan) 
Arviointi: 
- Formaalisen arvioinnin muotona oikean tiedon hakemisen ja löytämisen 
tukeminen.  
- Motivointi ja kannustava arviointi 
 
3. tunti (45min) 
 
Tavoitteet: 
-  syvennetään opittua, kohdennetaan omaan ruokavalioon  
Sisältö: 
- tutkitaan omaa ruokapäiväkirjaa 
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Työskentely: 
- tehdään omaan ruokapäiväkirjaan tarvittavat korjaukset / muutokset 
- ryhmätöinä työstetään julisteita 1. tunnilla leikatusta välipala -
elintarvikemateriaalista 
            ja tehdään julisteita myös säännölliseen ateriarytmiin liittyen. 
Arviointi: 
- formaalisen arvioinnin osuudessa säännöllistä ruokailurytmiä tukevan tiedon 
käyttäminen oman ruokapäiväkirjan muutosten tekemiseen (arviointi 
terveysosaamisen näkökulmasta, jolloin tärkeintä on ymmärtää ja tulkita tietoa 
ja sen merkitystä) 
- Seuraavaksi kerraksi oppilaat saavat haastatella valitsemiaan 2–3 oppilastoveria 
koulustaan. Haastattelu liittyy tulevaisuudessa avattavaan Oppilaskunnan 
kioskin tarjontaan: Mitä / millaisia tuotteita oppilaat toivoisivat siellä myytävän. 
Huom! Virvoitusjuomia ja karkkia ei saa myydä/ ei tule myyntiin. 
- Ruokapäiväkirja voidaan liittää portfolioon 
 
4. tunti (45 min) 
Tavoitteet:  
-  Miksi välipalan on tarkoitus olla vain välipala eli täydentää päivän pääaterioita? 
Sisältö: 
-  syvennetään, kerrataan ja arvioidaan opittua 
Työskentely: 
-  Ryhmissä kootaan oppilaskunnan kioskin välipalatoivomukset kategorioihin: 
leipä- tyyppiset, pulla-tyyppiset, hedelmät ja muut. Tulokset kerrotaan koko 
koululle koulun uutisissa keskusradiossa myöhemmin. Samalla muistutetaan 
kaikille näyttelystä ja siitä, että säännöllisellä syömisellä ja välipalalla on väliä 
- Viimeistellään näyttelyä koulun aulaan julisteista ja suoritetaan "koe-
näyttelykävely". 
-  Palataan luokkaan ja suoritetaan yhteenveto työskentelyjaksosta, arvioidaan 
tietämystä ja jo opittua ja sovitaan myöhemmäksi ajankohta, jolloin tarkistetaan 
onko ja miten on vaikuttanut omaan suhtautumiseen ja / tai ruokarytmiin. 
Arvioinnissa huomioidaan Summatiivinen koe, joka järjestetään myöhemmin, 
sisältää myös asioita tästä osiosta.  
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- Koe on tuolloin suurempi kokonaisuus. Tämän osion arviointi tukee 
kokonaisuutta ja on osa työskentelyarviointia.  
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III RIIDAT JA NIIDEN RATKAISEMINEN 
 
1. tunti (45 min) 
- Ensimmäisen tunnin aiheina ovat tunteet ja tunnetaidot.  
Keinot +välineet Opetusmuoto Tavoite Ajoitus 
Oppilaat valitsevat lattialta 
erilaisia ihmisiä erilaisissa 
tilanteissa kuvaavia 
kortteja. Jokainen miettii, 
mikä tilanne kortissa on ja 
mikä tunne siihen liittyy.  
Nimetessään tunteita 
oppilas voi käyttää apunaan 
julistetta 104 tunnetta 
(liitteenä). 
Yksilötyö Oppilas nimeää ja 
tunnistaa erilaisia 
tunteita sekä 
harjoittelee tunteiden 
myötäelämistä. 
5 min 
Valitaan pari, jolle 
kerrotaan oman kortin 
tilanne sekä tunne, mikä 
oppilaan mielestä liittyy 
kuvaan. 
Parityö Vahvistaa tunteiden 
tunnistamista ja 
myötäelämistä 
7 min. 
Oppilaspari valitsee toisen 
korteista ja etsii Tunteesta 
tunteeseen harjoituskirjasta 
kuvauksen valitusta 
tunteesta sekä vastaa 
tunteen kohdassa 
esitettyihin 
tunnekysymyksiin. ( Esim. 
riehaantunut.  Oletko 
koskaan riehaantunut? 
Miltä se tuntui? Mitä siitä 
seurasi? Millaista on 
riehakas leikki?) 
Paripohdinta Oppilas oppii 
arvioimaan tunteita ja 
pohtii niiden 
esiintymistä 
käytännön tilanteissa 
10 min 
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Istutaan piiriin ja jokainen 
pari esittelee yhteiseksi 
valitun tunteen toisille 
Tunteesta tunteeseen 
harjoituskirjan 
tunnekuvauksen 
perusteella. 
Ryhmäopetus, 
oppilaat 
opettajina 
Tavoitteena on oman 
tunneskaalan 
laajentaminen ja 
tunteisiin 
tutustuminen 
perusteellisimmin. 
 
      10 min 
Ihmisen tunnekehityksen 
portaittaisuus, oma porras 
jolla olen 
Aggressiontunne 
Mitä on aggressio? 
Onko aggressio hyvä vai 
paha tunne? 
Powerpoint esitys 
aggression portaat – 
opetusmateriaalia kouluille 
cd-ltä. 
opetuskeskustelu Oppilas tutustuu 
aggression tunteeseen 
ja oppii erottamaan 
aggressiontunteen ja 
aggressiivisen 
käytöksen toisistaan 
sekä 
ymmärtää tunteiden 
yhteyden toiminta 
motivaatioon. 
10 min 
 
2. tunti (45 min) 
 
- Toisen tunnin aiheina ovat suuttumus ja sen hallinta, rakentava riitely. 
Keinot +välineet Opetusmuoto Tavoite Ajoitus 
Mitä on suuttumus? 
Taululle on tehty iso 
keltainen aurinko. Jokaiselle 
oppilaalle jaetaan pitkä 
keltainen suikale paperia, 
johon on kirjoitettu ”Suutun, 
kun,” jokainen jatkaa 
lauseen loppuun ja 
kiinnittää auringon säteen 
paikalleen taululle. 
Yksilöpohdinta, 
Opetuskeskustelu 
Oppilas tunnistaa 
suuttumuksen taustalla 
olevia vihantunteita.  
8 min 
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Miten suuttumusta 
hallitaan? 
* pysähtyminen ja aikalisä 
* rauhoittuminen 
rentoutumalla 
* rakentava ja vaaraton 
tekeminen suuttuessaan 
Opetuskeskustelu Opetellaan erilaisia 
suuttumuksen 
tunteiden hillitsemisen 
keinoja. 
 
8 min 
Mitä on riitely? 
Käyttäytymismallit 
riitelytilanteessa 
(alistuva, aggressiivinen ja 
jämäkkä käytös) 
Suuttumuksen ilmaiseminen 
jämäkästi 
Power point esitys 
Aggression portaat 
materiaalista 
Keskusteleva 
oppiminen 
 
Muistiinpanot 
monisteella 
Oppilas tiedostaa 
erilaiset 
käyttäytymismallit 
ristiriitatilanteessa ja 
tutustuu jämäkän 
käytöksen 
periaatteeseen 
riitelytilanteessa. 
8 min 
Sutuhaka-malli rakentavan 
suuttumuksen ilmaisu 
 
Esittävä opetus 
muistiinpanot 
monisteella 
Oppilas tutustuu 
rakentavan 
suuttumuksen 
ilmaisutapaan. 
6 min 
Suuttumuksen hallinta 
päättäväisesti sutuhaka-
mallin mukaan: Tehdään 
ryhmäharjoitus, jossa 
jokainen vuorollaan joutuu 
miettimään miksi suutuin, 
miltä nyt tuntuu, mitä haluat 
tehtävän asialle ja miksi 
kannattaa niin tehdä  
* Esimerkki harjoitukseen 
Harjoitus 
rakentavan 
suuttumuksen 
ilmaisusta 
Oppilas harjoittelee 
käytännössä rakentavan 
suuttumuksen mallin 
käyttämistä. 
15 min 
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- * Esimerkki tunnin harjoitukseen Raisa Cacciatoren mukaan; 
” Yksi sanoo esimerkiksi: ”Näytit minulle keskisormea!”. Seuraava oppilas jatkaa 
ikään kuin saman henkilön ominaisuudessa, kuvaten nyt miltä tuntuu. Esimerkiksi: 
”Se tuntui tosi loukkaavalta!” Seuraavan oppilaan tehtävä on jatkaa rakentavalla 
ehdotuksella, kuten esimerkiksi: ”Sen sijaan että näytät rumia käsimerkkejä, voisit 
sanoa, että olet eri mieltä.” Seuraava oppilas keksii lopulta perustelun sille, miksi 
näin toimiminen kannattaa. Esimerkiksi: ”Jos emme ole ilkeitä toisillemme, meidän 
on jatkossakin mukava olla yhdessä.” Kun esimerkki on käyty läpi seuraava oppilas 
joutuu keksimään uuden esimerkin.” Cacciatore, 2007, s. 208. 
 
Lapsille on opetettava haastavien tunteitten hallintaa ja suuttumuksen ilmaisemista 
rakentavasti ja tähän yhden tavan opettaa SUTUHAKA –malli: 
1. Kuvaile miksi olet SUuttunut 
2. Kerro miltä sinusta TUntuu 
3. Kerro mitä HAluat toisen tekevän 
4. Kerro miksi yhteistyössä toimiminen KAnnattaa 
(Cacciatore 2007.) 
3. tunti (45 min) 
 
Kolmannen tunnin aiheena on edellisillä tunneilla opittujen taitojen mallintaminen 
pienoisnäytelmien avulla. Pienoisnäytelmiin ja näytelmien analysointiin oppilaat 
jaetaan viiteen ryhmään. Kokemukseni mukaan omissa opetusryhmissä kaikki 
oppilaat eivät ole innostuneita näyttelemisestä, joten heille tarjoutuu mahdollisuus 
toimia tarkkailijana.  
Keinot +välineet Opetusmuoto Tavoite Ajoitus 
Oppilaat valmistavat 
pienryhmissä 
pienoisnäytelmiä, joissa 
harjoitellaan tunteiden 
hallintaa, jämäkkää käytöstä 
sekä sutuhaka-mallin 
käyttämistä 
ristiriitatilanteiden 
Ryhmätyö Oppilas harjoittelee 
tunteiden 
hillitsemistä ja 
rakentavaa riitelyä 
jämäkän käytöksen ja 
sutuhaka-mallin 
avulla. 
 
8 min 
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ratkaisemisessa. Näytelmien 
aiheet ovat liitteessä kolme. 
Yksi ryhmä valmistautuu 
pienoisnäytelmien 
analysointiin. 
Oppilaat esittävät annettujen 
aiheiden avulla keksimiään 
pienoisnäytelmiä. Näytelmän 
jälkeen keskustellaan 
tilanteesta.  
Draama + 
keskustelu 
Oppilas harjoittelee 
ympärillään 
tapahtuvaa sosiaalista 
vuorovaikutuksen 
havainnointia ja 
arviointia 
20 min 
Sosiaalisten taitojen arviointi 
tehtävä annetaan 
kotitehtäväksi (liitteenä). 
palautetaan opettajalle 
seuraavalla kerralla. 
Itsearviointi Oppilas miettii omia 
taitojaan ja saa 
palautetta, millä 
kehityksen asteella 
hänen taitonsa ovat. 
3 min 
Rentoutuminen on yksi tapa 
hallita tunteita. Tunnin 
lopussa tehdään yhdessä 
rentoutusharjoitus (liitteenä) 
Rentoutusharjoitus Oppilas saa 
kokemuksen 
rauhoittumisen 
vaikutuksesta 
tunnetilan 
muuttumiseen 
7 min 
 
- rentoutumisharjoituksen malli ja tuntemukset voidaan liittää portfolioon 
myöhempää käyttöä varten 
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LIITTEET  Riidat ja niiden ratkaiseminen- tunteihin 
104 TUNNETTA     
1. Ahdistus 
2. Alakuloisuus 
3. Alemmuus 
4. Anteeksiantamisen 
ja anteeksi 
saamisen tunteet 
5. Arkuus 
6. Arvokkuus 
7. Avuttomuus 
      Empatia ks.   
      myötäelämisen  
      tunne, 
Epäoikeuden- 
mukaisuus ks. 
oikeudenmukaisuus 
8. Epätoivo 
9. Epävarmuus 
10. Haaveellisuus 
11. Haikeus 
      Harmi ks.mielipaha  
      ja pettymys 
12. Hellyys 
13. Helpottuneisuus 
14. Hengellisyys 
15. Hermostuneisuus 
16. Huolestuneisuus 
17. Huvittuneisuus 
18. Hylätyksi tulemisen 
tunne 
19. Hyväksyntä 
20. Hyväntuulisuus 
21. Hyvä olo 
22. Hämmennys 
23. Hämmästys 
24. Häpeä 
25. Hätääntyneisyys 
26. Ihmeissään olo 
27. Ikävä 
      Ikävystyneisyys ks.  
      pitkästyneisyys 
28. Ilo 
29. Inho 
30. Innostuneisuus 
31. Intohimo 
32. Ivallisuus 
33. Jännitys 
34. Järkytys 
35. Kaipaus 
36. Kateus 
37. Katkeruus 
38. Katumus 
39. Kauhu 
40. Kiintymys 
41. Kiinnostus 
42. Kiintymys 
43. Kiitollisuus 
44. Kostonhalu 
45. Kunnioitus 
46. Kyllästyneisyys 
47.  Kyynisyys 
48.  Kärsimys 
49. Leikkisyys 
50. Levottomuus 
51. Loukkaantuneisuus 
52. Luottamus 
53. Masentuneisuus 
      Mielihyvä ks. paha  
       olo Mielipaha ks.  
       paha olo 
      Murhe ks. suru 
54. Mustasukkaisuus 
55. Myötäelämisen 
tunne, empatia 
56. Nolous 
57. Nöyryys 
58. Oikeudenmukaisuus 
ja 
epäoikeudenmukais
uus 
59. Onni 
60. Paha olo 
61. Pelko 
62. Pettymys 
63. Pitkästyneisyys, 
ikävystyminen 
64. Pätevyys 
65. Rakkaus 
      66. Rauhallisuus 
67. Rasittuneisuus 
68. Rentous 
69. Riehakkuus 
70. Riemu 
71. Riittämättömyys 
72. Rohkeus 
73. Sinnikkyys, 
sisukkuus 
74. Stressaantuneisuus 
75. Sukupuolisuuden eli 
seksuaalisuuden 
tunne 
76. Suru 
77. Suuttumus 
78. Syyllisyys 
79. Säikähdys 
80. Sääli 
81. Toiveikkuus 
82. Toivottomuus 
83. Turhautuneisuus 
84. Turvallisuus 
85. Turvattomuus 
86. Tuskastuneisuus 
87. Tyytymättömyys 
88. Tyytyväisyys 
89. Ujous 
90. Uteliaisuus 
91. Uupumus 
92. Vaivaantuneisuus 
   93. Vapaus 
   94. Varmuus 
   95. Vastuuntunto 
   96. Velvollisuuden    
          tunne 
   97. Viha 
   98. Voitonriemu 
   99. Välinpitämättö- 
         myys 
   100. Väsymys 
   101. Yksinäisyys         
   102. Ylpeys 
   103. Ystävällisyys 
         104. Ärtyneisyys  
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Lähde: Kerola, K. Kujanpää, S. & Kallio A. 2007. Tunteesta tunteeseen – ihmismielen 
tarinat kuvin ja sanoin, harjoituskirja 
 
PIENOISNÄYTELMIEN TILANNE KUVAUKSET  
 
TILANNE 1. 
 
Keksikää esimerkki alistuvasta, aggressiivisesta ja jämäkästä käyttäytymisestä. 
Kolme henkilöä on rautatieasemalla lippujonossa. Jonoon juoksee neljäs kaveri, joka 
tyrkkää viimeistä ja kysyy, saisiko hän ostaa lippunsa ennen jonossa olevaa, koska 
hänen juna lähtee juuri näillä minuuteilla. Keksikää tilanteeseen vuorosanat ja tehkää 
siitä pieni näytelmä. * 
 
TILANNE 2. 
 
Keksikää seuraavaan tilanteeseen sutuhaka-menetelmällä rakentava loppu ja keksikää 
siitä näytelmä. Kolme henkilöä on rautatieasemalla lippujonossa. Jonoon juoksee neljäs 
kaveri, joka tyrkkää viimeistä ja kysyy, saisiko hän ostaa lippunsa ennen jonossa 
olevaa, koska hänen juna lähtee juuri näillä minuuteilla. Keksikää tilanteeseen 
vuorosanat. 
 
TILANNE 3. 
- Milla-Mari ja Maisa istuvat koulun käytävällä penkillä ja syövät karkkeja pussista. 
Luokan kovin  
kaveri Kimmo tulee kaverinsa Reijon kanssa haukkana paikalle ja pojat repivät Maisan 
käsistä hänen karkkipussin. Näytelkää tilanne, missä Maisan ja Millan käytös on 
alistuvaa, aggressiivista ja jämäkkää. 
 
TILANNE 4.  
 - Milla-Mari ja Maisa istuvat koulun käytävällä penkillä ja syövät karkkeja pussista. 
Luokan kovin  
kaveri Kimmo tulee kaverinsa Reijon kanssa haukkana paikalle ja pojat repivät Maisan 
käsistä hänen karkkipussin. Näytelkää tilanne, missä Maisan ja Millan käytös on 
alistuvaa, aggressiivista ja jämäkkää. Käyttäkää näytelmässä hyväksenne myös 
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tunteiden hallintaa (aikalisä, rauhoittumalla tietoisesti, rentoutumisen avulla ja 
miettimällä, mitä rakentavaa ja vaaratonta voi tehdä suuttuessaan)   
* Tehtävä kirjasta Cacciatore, 2007, s. 205. 
 
Viides ryhmä arvioi tilanteita ja antaa palautetta. Arviointi keskustelu tehdään yhtä 
aikaa tilanteista 1 ja 2 sekä 3 ja 4. Näytelmien valmistelu vaiheessa tämä ryhmä kertaa 
muistiin panoista erikäyttäytymisen kriteerit sekä palauttavat mieleen sutuhaka-mallin 
vaiheet. 
Arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin. 
- Mitä tunteita tilanteessa oli, miten ne ilmenivät? 
- Miten eri käyttäytymisen piirteet ilmenivät ? 
- Miten hyvin ryhmä hallitsi  sutuhaka-mallin ja tunteiden hallitsemisen? 
 
SOSIAALISTEN TAITOJEN ITSEARVIOINTIMITTARI  
 
Arvioi itseäsi kriittisesti ja oikeudenmukaisesti annettujen väitteiden perusteella. 
Ympyröi käyttäytymistäsi mielestäsi parhaiten vastaava numero: 1= ei koskaan, 2= 
joskus, 3= usein 
SUHDE MUIHIN OPPILAISIIN 
1. Onnistun luomaan hyviä kaveri- ja ystävyyssuhteita 1    2     3 
2. Minulla on hauskaa muiden oppilaiden kanssa  1     2    3 
3. Autan kaveria tarvittaessa   1     2    3 
4. Nauran kavereiden erehdyksille tai pikku onnettomuuksille 1     2    3 
5. Minun on vaikea hyväksyä täysin toisten onnistumista 1     2    3 
6. Suutun muiden oppilaiden jutuista ja arvosteluista  1     2    3 
7. keskustelut toisten oppilaiden kanssa tahtovat pitkittyä 1     2    3 
 
YHTEISTYÖ MUIDEN OPPILAIDEN KANSSA 
9. Toimin mieluummin yksin kuin yhdessä  1     2    3 
10. Minusta on hauska toimia ryhmässä   1     2    3 
11. Vertaisteni kanssa on kiva työskennellä  1     2    3 
12. En mielelläni osallistu toisten kanssa yhteisiin  
       rientoihin    1     2    3 
13. Minusta on kiva pelata ja leikkiä toisten kanssa  1     2    3 
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14. En jaksa auttaa kavereita koulutehtävissä  1     2    3 
15. Toimin aktiivisesti toisten oppilaiden kanssa  1     2    3 
16. En jaksa kuunnella toisten selityksiä   1     2    3 
 
YHTEISTYÖ OPETTAJAN KANSSA 
17. Jaksan kuunnella opettajan ohjeita ja opetusta  1     2    3 
18. Olen kohtelias opettajaa kohtaan   1     2    3 
19. Katson opettajaa silmiin, kun puhun hänelle  1     2    3 
20. En halua aina keskittyä opetukseen   1     2    3 
21. Vastaan opettajan kysymyksiin asiallisesti  1     2    3 
22. Opettajan palaute suututtaa minua   1     2    3 
23. En jaksa olla ystävällinen opettajalle   1     2    3 
24. Käytän lyhyitä tai yhdensanan vastauksia opettajalle 1     2    3 
 
MUU VUOROVAIKUTUS 
25. Kiusaan toisia    1     2    3 
26. Olen kovaääninen    1     2    3 
27. Teen aloitteita yhteistyöhön   1     2    3 
28. Käytän rumia sanoja    1     2    3 
29. Minun on vaikea vastata ”ei” toisten ehdotuksiin  1     2    3 
30. Pyydän apua tehtävissäni, jos tarvitsen sitä  1     2    3 
31. Olen toisia kohtaan reilu   1     2    3 
32. Pyydän helposti anteeksi, jos on aihetta  1     2    3 
 
Kysymyksistä 1,2,3,7,10,11,13,15,16,17,19,25,28,29 ja 30 saat vaihtoehdosta 3 kolme 
pistettä, vaihtoehdosta 2 kaksi pistettä ja vaihtoehdosta 1 nolla pistettä. 
Kysymyksistä 4,5,6,8,9,12,14,18,20,21,22,23,24,26 ja 27 saat vaihtoehdosta 1 kolme 
pistettä, vaihtoehdosta 2 ja 3 saat nolla pistettä. 
 
Laske pisteet yhteen. Maksimi pistemäärä on 90 pistettä. 
70 – 90 pistettä erittäin hyvä tulos. 
50 – 69 pistettä keskimääräisen hyvä tulos 
35 – 49 pistettä keskinkertaista heikompi tulos 
0 – 34 pistettä heikko tulos. 
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( Lähde: Reijo. A. Kauppila, 2005, Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot Otavan 
kirjapaino, Keuruu. s. 165 – 166.) 
 
 
Minkä arvion sait testin mukaan sosiaalisien taitojesi asteeksi? 
 
Minkä osa-alueen koet itsellesi haasteellisemmaksi? 
 
Sosiaalisten taitojen oppiminen vaatii aikaa ja myös omaa tahtoa ja tietoista panosta. 
Harjoitus tekee mestarin, kaikki aikuisetkaan eivät hallitse sosiaalisia taitoja hyvin. 
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RENTOUTTAVA HENGITYS    
 
Tämä lyhyt rentouttamisharjoitus vie noin 10 min. Sen avulla jännitystä voidaan 
lievittää nopeasti ja tehokkaasti. Harjoitusta voidaan käyttää jokaisen tunnin lopussa jos 
oppilaat ovat kiihtyneitä tai kireitä. Siitä on apua myös valmistauduttaessa jännittävään, 
pelottavaan tai suuttumusta aiheuttavaan tilanteeseen tai silloin, kun yritetään 
rauhoittua tällaisen tilanteen jälkeen.  
Puhu tyynellä, matalalla ja rauhoittavalla äänellä. Voit käyttää myös päättäväistä 
puhetapaa. Tärkeintä on pitää pitkiä taukoja. 
 
Opetan nyt teille menetelmän, jonka avulla voi rentoutua nopeasti. Voitte käyttää aina 
tätä menetelmää, kun haluatte lievittää jännitystä ja rauhoittua.  
Istu tuolissa, mutta laske käsistäsi pois kaikki, mitä sinulla on. . . liiku vähän tuolissasi 
ja tee olosi mukavaksi . .  sulje nyt hitaasti silmäsi.. 
Pyöritä hiukan hartioitasi. . . jännitä ne . . . ja päästä rennoksi 
Tunnet, että jokin muukin alue kehostasi jännittyy. . anna jännityksen hitaasti laueta . .  
tunne rauhoittuvasi . . . ja rentoutuvasi. . . 
Kiinnitä huomiosi nyt hengitykseesi. .  hengitä sisään . . . ja ulos . . . 
Anna hengityksesi hidastua yhä rauhallisempaan tahtiin. 
Kun hengität ulos, sano samalla sana RENTOUDU. . . ja rentoudu hengittäessäsi ulos. 
. .  
Ajattele, että makaat kahdella höyhenpatjalla. . . ja joka kerta kun hengität ulos ja 
sanot sanan RENTOUDU, vajoat hieman syvemmälle patjan sisään . . . (noin minuutin 
tauko) 
Rentoudu yhä enemmän ja enemmän. . . 
Nauti rauhasta, jota tunnet. . . ja rentoudesta (noin 30 sekunnin tauko). 
Kun lasken hitaasti kolmeen, avaat silmäsi. .  . 
Yksi. . .  kaksi. . . kolme. Kun kaikki on avannut silmät, kysy rauhallisesti miltä tuntui. 
 
Lähde: Cacciatore, 2007, s. 216 
 
Taustalla voi soittaa rentouttavaa instrumentaalimusiikkia. 
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SOSIAALISTEN TAITOJEN ARVIOINTITAULUKKO OPETTAJALLE  
 
 
Sosiaalinen taito 
Opiskelija: 
Ei 
koskaan 
Joskus Usein 
1. toimii hyvin yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa    
2. osallistuu asiallisesti luokan toimintoihin    
3. suorittaa tehtävänsä loppuun luokassa ilman pulmia    
4. tarjoaa apua toisille opiskelijoille tarvittaessa    
5. osallistuu aktiivisesti ryhmäkeskusteluihin    
6. ymmärtää toisten ongelmia ja tarpeita    
7. kuuntelee ja toteuttaa opettajan ohjeita    
8. kehottaa muita opiskelijoita osallistumaan 
opetukseen 
   
9. pyytää asiallisesti lisätietoja aiheesta opettajalta    
10. osoittaa toisille hyväksyntää    
11. on halukas sovittelemaan tarvittaessa    
12. noudattaa luokan sääntöjä    
13. pyytää asiallisesti neuvoja, kun tarvitsee niitä    
14. onnistuu vuorovaikutuksessa vertaistensa kanssa    
15. on taitava aloittamaan keskusteluja ja liittymään 
niihin 
   
16. on herkkä tuntemaan toisten tunnetiloja    
17. hallitsee vihan tuntemukset    
18. ilmentää positiivisia johtajan taitoja    
19. on tarvittaessa jämäkkä    
20. suhtautuu palautteeseen asiallisesti    
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IV SUUN TERVEYS 
 
1. tunti (45 min) 
 
-  Kuunnellaan Suunhoito-opas yläkouluille –kirjan mukana tulevalta CD:ltä 
Hammasräppi orientaationa ja motivointina. (5 min.) 
 
- Aikaisempien tietojen kerääminen opetuskeskusteluna pienryhmissä, joissa on 
3-5 oppilasta valmiiden kysymysten avulla. Kysymykset diana tai kalvona  
’Suunhoito-oppaasta’ (liitteenä) (15  min.)  
 
- Vastausten läpikäynti niin että kukin ryhmä vastaa vuorollaan. (15 min.)  
 
- Kotitehtäväksi sokerikellon teko (liitteenä) heti seuraavalle tunnille sekä  
seurantatehtävä hampaiden harjauksesta, joka tarkastetaan 2 viikon kuluttua. 
Seurantatehtävässä on myös yhteenveto (liitteenä). Molemmat liitetään 
portfolioon, jota tehdään terveystietoon liittyen ja jossa tehdään itsearviointia 
(10 min.).  
Portfoliotyöskentely siihen kuuluvine itsearviointeineen liittyy kaikkeen 
terveystiedon opiskeluun, ja sitä ohjeistetaan heti seitsemännen luokan 
terveystiedon opetuksen alkaessa.  
 
2. tunti (45 min) 
 
- Suun sairaudet frontaaliopetuksena (kamalien kuvien kera), yhteydet 
terveelliseen ravintoon, tupakointiin ja muihin haitallisiin terveystottumuksiin;  
suun terveyteen liittyvät vahvistavat tekijät sekä vahvistavat aineet; 
happohyökkäyksen mekanismi ja sokerin merkitys. (25 min.)  
 
- Harjauksen ohjaus (pintojen läpikäynti ja lankauksen tekniikka); 
harjausharjoitus + lankaus + plakkiväritabletti. Hampaisiin jääneen värin harjaus 
ja itsearviointi (noin 15 min). 
(Yhteistyö hammashoitajan kanssa) 
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- Seuraavalla tunnilla tehtävän ryhmätyön esittely tavoitteineen ja ryhmäjako (5 
min) 
 
 
3. tunti (45min) 
 
- Sokerikellojen vertailu ryhmissä (5 min.). Vertailuun liittyvistä havainnoista 
tehdään pieni tiivistelmä kotona portfolioon liitettäväksi. 
 
- Ryhmätyönä (3-5 oppilasta/ryhmä) opetuspaketti kuutosluokkalaisille 
miellekarttana tai muuna vastaavana muistiinpanosysteeminä 
piirtoheitinkalvoille mielellään kuvituksen kera. Lähteinä käytetään suunhoito-
opasta ja oppikirjaa. Tarkoituksena on tehdä suunhoito-opas tiivistettynä ja 
kuutosluokkalaisia ajatellen yksinkertaiseen, havainnolliseen muotoon. 
Aiheina  
• suun hygienian hoito ja hampaita vahvistavat aineet 
• ruokailurytmin ja sokerin sekä happamien tuotteiden merkitys 
• karies ja sen hoito 
• ientulehdus, sen synty ja hoito 
• eroosio ja muut suun sairaudet 
Töiden esittelyt + toveriarviointi esittelyn jälkeen numerolapuilla (lappu ylös, 
jossa arvio 1-5 & sanallisesti lisäyksiä (hyvää - huonoa) (yhteensä noin 40 min; 
työn tekemiseen noin 20 min ja esittelyihin ja arviointiin 20 min). Arvioinnin 
ohjauksessa kiinnitetään huomiota työn faktojen oikeellisuuteen, selkeyteen, 
informatiivisuuteen sekä motivoivuuteen.    
(Jos mahdollista eli jos aika saadaan järjestymään, oppilaat voivat pitää suun 
terveystunnin alakoulun kuutosluokkalaisille myöhemmin. ) 
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LIITTEET  Suun terveystunneille 
 
KERTAUSKYSYMYKSIÄ SUUN TERVEYDESTÄ 
 
1. Mikä on ihmisen kehon kovin aine? 
2. Kuinka usein hampaita tulisi harjata? 
3. Millainen on hyvä hammasharja? 
4. Mitä pintoja hampaista tulisi harjata? 
5. Mikä on fluorin merkitys? 
6. Minkä verran tahnaa laitetaan harjalle? 
7. Milloin hammasharja tulee vaihtaa? 
8. Voiko ksylitolipurkalla korvata hampaiden harjaamisen? 
9. Mistä tietää, että hampaat ovat puhtaat? 
10. Luettele syljen tehtäviä? 
11. Mitä plakki on? 
12. Mitä hammaskivi on? 
13. Mistä johtuu verenvuoto ikenistä hampaita harjattaessa? 
14. Miten karies kehittyy? 
15. Miten kariesta voidaan ennaltaehkäistä? 
16. Miksi hammaslääkärissä tulee käydä, vaikka hampaissa ei ole reikiä? 
17. Aiheuttavatko rikkinäiset hampaat ja suun tulehdukset sairauksia? 
18. Mitä hammaseroosiolla tarkoitetaan? 
19. Miten hammaseroosio syntyy? 
20. Mitkä aineet aiheuttavat hammaseroosiota? 
21. Mistä voi tunnistaa hammaseroosion? 
22. Miten menetellään happamien tuotteiden nauttimisen jälkeen? 
23. Miten voi estää hammaseroosion? 
24. Miten hammaseroosiota hoidetaan? 
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Hampaiden harjauksen seuranta 
Tehtävänäsi on kiinnittää huomiota suun puhdistukseesi. Merkitse alla olevaan 
taulukkoon ruksilla, 
kun olet harjannut hampaasi. 
Tee seuraava yhteenveto hampaiden harjauksesta (seurannan 
loputtua). 
A. Kuinka usein harjasit hampaasi a) päivässä b) viikossa? 
B. Mihin aikaan aamusta / illasta harjasit hampaasi? 
C. Jos jätit harjaamatta hampaasi, mitä syitä sinulla oli? 
 
Hampaiden harjausseuranta 
 
 
 1. viikko  2 viikko  
 aamu ilta aamu ilta 
Maanantai     
Tiistai     
Keskiviikko     
Torstai     
Perjantai     
Lauantai     
Sunnuntai     
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POHDINTA 
 
I TUPAKKA 
 
Ensimmäisen osion eli tupakkatuntien pitäminen ajoittui syksyn ensimmäisiin 
terveystiedon tunteihin. Minusta tuntuu, että ajankohta oli erittäin hyvä. On siirrytty 
yläkoulun puolelle ja tupakkakokeilut yleistyvät isompien esimerkistä monella. On heti 
alussa hyvä saada valistustieto perille seitsemäsluokkalaisille. Terveystietoa on 
seitsemäsluokkalaisille yksi tunti viikossa, mikä on hyvä, että jää aikaa sisäistää käyty 
asia. Ryhmäni oli 18 oppilaan tyttöryhmä. 
 
Tunnit sujuivat aika lailla suunnitelmien mukaan, hieman aikatauluja jouduin tämän 
luokan kanssa pidentämään, koska heidän tekemänsä esitykset olivat niin hienoja ja 
enemmän aikaa vieviä kuin olin ajatellut. Tupakan myrkyt - osio hämmästytti oppilaat, 
että niin paljon voi tupakka sisältää ihmiselle vaarallisia aineita. Ryhmätyötä he 
aloittivat innolla tekemään ja saivat sen hyvään vaiheeseen tunnin aikana, loput he 
valmistelivat viikon aikana kotona. 
 
Esityksistä tuli suurella osalla niin hienoja, että osa esityksistä siirrettiin seuraavalle 
tunnille. Yhdellä parilla esitys oli erittäin vaatimaton, mutta suuremmalla osalla 
esitysten taso yllätti. Yksi pari oli tehnyt DVD :n, johon he olivat kuvanneet itse 
näyttelemänsä tarinan tupakointi ja keuhkot aiheesta. Mahtavaa, täytyy sanoa, että oli 
ylpeä olo. Hienosti suoritettu tehtävä. En odottanut, että ryhmä innostuisi näin kovin, 
mutta aihe ja henkilöt olivat oikeat.  
 
Muut tunnit menivät suunnitellun aikataulun mukaisesti ja oppilaat tykkäsivät erityisesti 
ATK- luokassa pidetystä tunnista. Sarjamurhaajan etsiminen ja kuolinsyyn 
selvittäminen työllistivät. Jakso sujui mielestäni hyvin. Paritöihin käyttäisin enemmän 
aikaa seuraavaksi kun tämän jakson pidän, jotta ei jäisi kotiin niin paljon tekemistä, 
vaikka ei oppilaat siitä kyllä valittaneet, mutta voisin kuvitella, että poikaryhmän kanssa 
ei olisi ihan samalla tavalla onnistunut. 
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II RAVINTO 
 
Tämä terveystiedon ryhmä oli sekaryhmä, jossa oli 8 poikaa ja 10 tyttöä. Yhteistyö 
toimi hienosti ja motivaatiokin oli kohdallaan. Mielestäni ravintokokonaisuus onnistui 
hyvin ja oppilaat olivat kyllä innokkaasti mukana koko jakson ajan. Hauskinta oli 
heidän mielestään julisteiden tekeminen ja niihin materiaalin etsiminen lehdistä ja 
mainoksista. Nettitestit jäivät tekemättä ajanpuutteen vuoksi.  Myös haastattelut 
välipalan laadusta ja ehdotuksista olivat kiinnostavia ja hyviä ehdotuksia saatiinkin 
babyporkkanoista sämpylöihin.  
 
Ruokapäiväkirjojen tekeminen koettiin raskaaksi ja ne jäivätkin roikkumaan 
muutamalla oppilaalla. Merkintöjä ei muistettu tehdä ja myös palauttaminen unohtui. 
Julisteista teimme näyttelyn ja kokosimme myös hieman tyhjiä elintarvikepakkauksia 
näytille, joissa oli vertailtu energiapitoisuuksia välipaloista. Onnistunut kokonaisuus.  
 
 
III RIIDAT JA NIIDENRATKAISEMINEN JA IV SUUN TERVEYS 
 
Kolmosjakso on parhaillaan menossa ja nelosjakso on vielä ennen joulua, joten näistä 
en tässä vaiheessa vielä kommentoi mitään. 
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LIITE 2 
 
Oppimateriaalin tuottaminen naisten pukeutumiskurssiin  Saija Kuusisto 
 
Naisten pukeutumiskurssi koostuu viidestä pukeutumiseen liittyvästä eri teemasta, joita 
ovat vartalotyypit, vartalon parhaat puolet esille, erilaiset tyylipersoonallisuudet, 
tilannepukeutuminen ja peruspuvuston luominen. Kurssin kesto on viisi kertaa kolme 
tuntia eli yhteensä 15 tuntia. Jokaisen teeman opiskeluun on varattu kolme tuntia.  
 
Naisten pukeutumiskurssi on suunniteltu ensisijaisesti soveltuvaksi kansalaisopistojen 
kurssitarjontaan, jolloin kenellä tahansa halukkaalla on mahdollisuus siihen osallistua, 
aikaisemmista tiedoista riippumatta. Opetusmateriaaliin sisältyy teoriatekstejä aiheeseen 
liittyvistä keskeisimmistä asioista, joita opiskelijat hyödyntävät kurssin aikana ja he 
saavat niistä myös itselleen kattavat tietopaketit aiheesta myöhempää käyttöä varten. 
Lisäksi opetusmateriaaliin sisältyy erilaisia tehtäviä, jotka tukevat asioiden oivaltamista 
ja oppimista. 
 
Kurssin sisältö: 
1. Vartalotyypit 3h   oppimateriaalin sivut 1-8 
 
- Selvitetään oma vartalotyyppi 
- Erilaiset mittaukset 
- Vartalon mittasuhteet 
 
2. Miten saan vartaloni parhaat puolet esille oppimateriaalin sivut 9-15 
 
- Häivytä - Korosta 
- Millaiset vaatteet sopivat parhaiten vartalotyypilleni 
 
3. Tyylipersoonallisuudet   oppimateriaalin sivut 16-22 
 
- Erilaiset tyylipersoonallisuudet 
 
4. Tilannepukeutuminen   oppimateriaalin sivut 23-30 
 
- Selvitetään mitä etiketti määrää pukeutumisesta 
- Miten pukeudutaan eri tilanteisiin 
 
5. Oman peruspuvuston luominen  oppimateriaalin sivu 31 
 
- Millainen on hyvä peruspuvusto 
- Vaateostoksilla 
- Vaatehuolto 
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YLEISTÄ PUKEUTUMISESTA 
 
Kaikki se, mitä voimme henkilön ulkoisessa olemuksessa nähdä, voidaan ymmärtää 
pukeutumiseksi. Länsimaisessa kulttuurissa tärkein osuus siitä on vaatetus. Eri 
kulttuureissa ja eri yhteisöissä pukeutuminen on kuitenkin erilaista. Ilman vaatteitakin 
voi olla pukeutunut. Jossain kulttuureissa ihmiset saattavat olla pukeutuneita ainoastaan 
koruihin ja tatuointeihin. (Bläver 2007.) 
 
Syitä pukeutumiseen on useita. Koko ihmiskunnan historian ajan uskonto, valta ja 
taloudelliset tekijät ovat ohjailleet pukeutumista. Pukeutuen erotumme yksilöiksi ja 
pukeutumisvalinnoillamme vaikutamme muiden mielikuviin itsestämme. (Bläver 2007.) 
 
Pukeutuminen kuuluu olennaisena osana ensivaikutelmaan, jonka annamme itsestämme 
muille. Arvioiden mukaan me luomme toisistamme jonkinlaisen ensivaikutelman noin 
20–30 sekunnin kuluttua ensitapaamisesta. Ensivaikutelma muodostuu ulkonäöstä, 
eleistä, äänestä, tavasta liikkua, ilmeistä ja käyttäytymistavoista. Pukeutuminen on 
viesti, joka usein välittyy nopeammin kuin sanalliset viestit. Tästä syystä onkin tärkeää, 
että pukeudumme tilaisuuden vaatimalla tavalla. (Isotalo, 2000, 7.) 
 
Etiketillä tarkoitetaan laajassa merkityksessä käytössääntöjä, joita ihmisten odotetaan 
noudattavan. Eräiden asiantuntijoiden mukaan etiketti-sanan käyttöä tulisi välttää, koska 
se muistuttaa liikaa hovielämää. Joidenkin mielestä se on kuitenkin käyttökelpoinen 
sana kuvaamaan hyviä käytöstapoja ja koko ulkoasua. Tänä päivänä pukeutumisen ja 
käyttäytymisen säännöstöjä on monenlaisia tilanteita varten. Tällaisia etikettejä ovat 
muun muassa hovietiketit monarkioissa ja kirkolliset etiketit, jotka vaihtuvat 
uskontokunnittain ja maakohtaisesti. Puolustusvoimissa noudatetaan omia pukeutumis- 
ja käyttäytymissääntöjä. (Isotalo, 2000, 7.) 
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VARTALOTYYPIT 
 
Vartalotyypit teeman tunneilla tarkoituksena on opiskella erilaiset vartalotyypit, 
selvittää oma vartalotyyppi ja miettiä minkälaiset vaatteet sopivat omalle vartalolle. 
Vartaloita näyttää olevan kaikenmuotoisia ja kokoisia, mutta ne kaikki pystytään 
tunnistamaan perusvartalomallien sarjasta. Mallit ulottuvat hyvin kulmikkaasta naisesta 
pehmeään ja pyöreään naiseen. Ylösalaisin käännetty kolmio, Suora, Pehmeä suora ja 
Kulmikas Päärynä kuuluvat kulmikkaisiin vartalotyyppeihin. Kaareva Päärynä, 
Tiimalasi ja Pyöreä taas kuuluvat kaareviin vartalotyyppeihin. (Soutsalo, 1998, 73.)  
 
Ylösalaisin käännetyn kolmion ominaisuuksiin kuuluvat leveät hartiat ja kapea lantio. 
Tällaisella tyypillä on usein pitkät jalat ja vyötärö ei ole korostunut. Vartalon muodot 
ovat suoria ja hänellä on usein poikamainen tai urheilullinen vartalo. Vartalotyypissä 
korostuu yläpainotteinen vartalo, jossa povi on suurempi kuin lantio. (Poikkeus 2007.) 
 
Tällaisen vartalotyypin kannattaa suosia vaatteita, jotka ovat ylävartalossa 
niukkalinjaisia, mutta alapuolella ylirunsaita. Kiinnittämällä pukeutumisessa huomiota 
välttämällä ylävartalon liiallista korostamista ja toisaalta korostamalla alavartaloa, hän 
saa mittasuhteensa näyttämään sopusuhtaisemmilta. (Poikkeus 2007.) 
 
Suoran vartalotyypin ominaisuuksiin kuuluvat yhtä leveä lantio ja hartiat. Vyötärö on 
heikosti korostunut ja lantio on suora. Vartalon muodot ovat suoria ja takamus on 
tasainen. (Poikkeus 2007.) 
 
Tällaisen vartalotyypin kannattaa käyttää vaatteita, jotka eivät korosta liikaa vyötärön 
aluetta. Jakut ja leningit, jotka tuovat vyötärön esille, muttei liioitellusti, ovat hyviä. 
Housujen ja hameen vyötäröllä ei kannata käyttää poimuja vaan sen sijaan suoria 
muotolaskoksia. (Soutsalo, 1998, 76.) 
 
Pehmeän suoran vartalotyyppi on muunnelma suorasta vartalotyypistä. Hänellä on 
sama suora hartialinja, mutta vyötärö erottuu selvemmin. Hänen kannattaa hyödyntää 
pukeutumisessaan enemmän selvästi erottuvaa vyötäröä. Housujen- ja hameenvyötärö 
voi olla hieman korostuneempi kuin suoralla vartalotyypillä ja vatsan sivuilla voi olla 
hiukan laskoksia ja pehmeää rypytystä. (Soutsalo, 1998, 77.) 
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Kulmikkaan päärynän vartalotyypin ominaisuuksiin kuuluvat kapeat hartiat ja leveä 
lantio. Kulmikkaalla päärynällä on kapeat hartiat, jotka ovat kuitenkin suorat. Sivusta 
katsottuna hänen vatsansa ja takapuolensa ovat litteät. (Soutsalo, 1998, 78.) 
 
Tällaisen vartalotyypin kannattaa käyttää vaatteita, jotka tasapainottavat pienehköä 
yläosaa. Sopusuhtaisemman vaikutelman saa käyttämällä olkatoppauksia yläosassa. 
Kaikenlaiset huivit, poletit ja taskunläpät korostavat myös yläosaa. Tämä tyyppi edustaa 
kulmikasta vartalotyyppiä ja hänen kannattaa valita selkeitä kankaita, malleja ja 
leikkauksia.(Soutsalo, 1998, 78.) 
 
Kaarevan päärynän vartalotyypin ominaisuuksiin kuuluvat kapeat hartiat ja leveä 
lantio aivan kuten kulmikkaalla päärynällä. Heidän eronsa on kuitenkin siinä, että 
kaarevan päärynän siluetti sekä edestä että takaapäin katsottuna on kaarevampi. Hartiat 
ovat edestäpäin katsottuna kaarevat ja luisut. ( Soutsalo, 1998, 79.) 
 
Myös tällaisen vartalotyypin kannattaa tasapainottaa vartaloaan käyttämällä 
olkatoppauksia, mieluiten kaarevia. Koska tämä tyyppi edustaa enemmän kaarevaa 
vartalotyyppiä, hänen tulee valita pehmeämpiä kankaita, malleja ja leikkauksia. Myös 
kuvioiden tulisi olla pehmeitä, kuten kukkakuviot ja kaarevat abstraktikuviot. (Soutsalo, 
1998, 79.) 
 
Tiimalasin omaavan vartalotyypin ominaisuuksiin kuuluvat tasapainossa olevat 
hartiat, povi ja lantio. Hänellä on selvästi erottuva vyötärö ja pyöreä lantio. Takamus ja 
povi ovat korostuneita. Sekä edestä että sivultapäin katsottuna vartalossa on näkyvissä 
kaaria. (Poikkeus 2007.) 
 
Tiimalasin omaavan vartalomallin tulee korostaa vyötäröä, joka on vähintään 25 cm 
kapeampi kuin lantio. Hän näyttää todellista kookkaammalta, jos hän ei tee näin. Koska 
lantio on kaareva, vyötärölinjan tulee olla aina korostunut. Vaatteiden leikkauksen tulee 
olla pehmeä ja poimutettu. Myös laskosten tulisi olla pehmeitä, ei ryhdikkäitä. 
(Soutsalo, 1998, 80.) 
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Pyöreän vartalotyypin ominaisuuksiin kuuluvat isot rinnat ja iso vatsa. Hänellä on 
myös pyöreät reidet, käsivarret ja sääret. Alalantio on tasainen ja vyötärö on olematon. 
Todennäköisesti Pyöreä on ylipainoinen Tiimalasi. (Poikkeus 2007.) 
 
Tällaisen vartalotyypin tulisi käyttää löysiä ja vapaita vaatteita, muttei kuitenkaan liian 
isoja. Hänen tulee myös välttää kiinnittämästä huomiota vyötärölinjaan. Vaatteista 
parhaita ovat pitkähköt jakut ja pudotetut vyötärölinjat. Hartialinjan tulisi olla se 
keskipiste, josta hänen tyylinsä lähtee ja siksi sitä kannattaa korostaa. Hänen kannattaa 
myös välttää liikoja poimutuksia, pintakuosia ja kuvioita, koska ne saavat hänet 
näyttämään todellista painavammalta. ( Soutsalo, 1998, 81.) 
 
VARTALON PARHAAT PUOLET ESILLE 
 
Vartalon parhaat puolet esille teeman tunneilla kartoitetaan oman vartalon mittasuhteet, 
selvitetään oman vartalon ongelmakohdat ja mietitään kuinka pukeutumisella voidaan 
korostaa vartalon hyviä puolia ja häivyttää huonoja puolia. 
Oman vartalon mittasuhteisiin eli miten vartalo on jakautunut päästä varpaisiin, ei 
pystytä vaikuttamaan, toisin kuin esimerkiksi painoon tai lihaskuntoon. Toisilla 
ihmisillä on pitkä vartalo ja joillakin lyhyt. Toisilla on taas lyhyet sääret ja joillakin 
tavattoman pitkät. (Soutsalo, 1998, 83.) 
 
Voimme korostaa pukeutumisvalinnoillamme parhaita piirteitämme ja toisaalta 
häivyttää heikompia kohtiamme. Pukeutumalla itselle sopiviin vaatteisiin ja asusteisiin, 
luomme siis illuusioita sopusuhtaisemmasta vartalosta. Kun mittasuhteet ovat 
tasapainoiset, katsoja kokee näkemänsä kauniiksi. (Bläver 2007.) 
 
On siis tärkeää oppia tunnistamaan oman vartalon mittasuhteet, sekä tiedostaa kuinka 
omia vartalon hyviä puolia voi korostaa pukeutumisella. Tällöin pystytään pukeutumaan 
omalle vartalolle parhaiten sopiviin vaatteisiin ja näyttämään hyvältä olivatpa 
mittasuhteet mitkä hyvänsä. (Soutsalo, 1998, 83.) 
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ERILAISET TYYLIPERSOONALLISUUDET 
 
Erilaiset tyylipersoonallisuudet tunneilla tarkoituksena on tutustua erilaisiin 
tyylipersoonallisuuksiin, selvittää oma tyylipersoonallisuus ja pohtia miten omaa 
tyylipersoonallisuutta voidaan korostaa. 
 
Eri tilanteisiin voidaan luoda pukeutumistyylejä yksittäisillä vaatekappaleilla ja niiden 
yhdistelmillä. Jokaisella ihmisellä on oma pukeutumistyylinsä, jonka perusteella hänet 
voidaan tunnistaa ja erottaa muista. Oman tyylin luominen vaatii erilaisten 
vaihtoehtojen suunnittelemista sekä kokeilemista. Pukeutumistyyli heijastaa pukeutujan 
persoonallisuutta, kyseessä ei ole pelkästään ulkonäön muokkaaminen. (Bläver 2007.) 
 
Luonnollisella tyypillä on rento, urheilullinen ja liikkumisen vapautta edustava tyyli. 
Hän on kaikkein vähiten kiinnostunut muodista. Kuvioista ja kuoseista tätä tyyppiä 
miellyttävät ruudut, neutraalit raidat, pintakuosit, pörröiset ja nyppyiset materiaalit sekä 
farkkukankaat, trikoot ja colleget.  Väreistä hän valitsee luonnonmukaiset sävyt, kuten 
hiekka, syvät siniset ja meren vihreät. (Asupersoonallisuus 2007) 
 
Klassisella tyypillä on selkeä, yksinkertainen ja pelkistetty tyyli. Hän ilmentää ajatonta 
pukeutumista. Tälle tyypille laatu ja tyyli merkitsevät enemmän kuin määrä ja muoti. 
Hän osaa kantaa pukunsa elegantisti. Röyhelöt ja hepenet eivät häntä miellytä vaan hän 
valitsee mieluiten klassisia ja selkeälinjaisia vaatteita. Kankaiden kuosit ovat 
laadukkaita, neutraaleja luonnonmateriaaleja eivät kirkuvapintaisia. 
(Asupersoonallisuus 2007) 
 
Dramaattisella tyypillä on rohkea ja hienostunut tyyli. Hän välttää liian naisellisia, 
romanttisia kuvioita ja kuoseja. Mieluiten hän valitsee poptaidekuviot, geometriset tai 
huomiota herättävät kuviot. Hän suosii voimakkaita näkyviä värejä, kuten punaista, 
keltaista ja sinistä yhdistettynä mustaan. ( Asupersoonallisuus 2007) 
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Romanttinen tyyppi inhoaa farkkuja ja hän valitsee mieluiten käytettäväksi 
liehuvahelmaisen hameen ja sievän puseron. Hän kiinnittää paljon huomiota 
yksityiskohtiin ja rakastaa kaikkea romanttista, kuten ruusuja, kukkia, rusetteja, pitsiä, 
röyhelöitä ja silkkinauhoja. Suosikkimateriaalit ovat pehmeitä, laskeutuvia ja runsaita 
kankaita. (Asupersoonallisuus 2007) 
 
Erikoinen tyyppi on individualisti eli yksilöllisyyden kannattaja, joka kieltäytyy 
valmiiksi paketoiduista tyyleistä. Hänen pukeutumistyylinsä vaikuttaa poikkeavalta ja 
taiteelliselta ja hän pukeutuu aina mielialojensa mukaan. Tämä tyyppi kokeilee 
mielellään erilaisten materiaalien ja tyylien yhdistelmiä, kuten sametteja, satiineja ja 
erilaisia kuvioita ja kuoseja, koska häntä kiinnostaa niiden aikaansaamat vaikutelmat. 
(Asupersoonallisuus 2007) 
 
Eurotyylinen tyyppi on aikuisen, kokeneen naisen tyyli. Tämän tyylin salaisuus on 
yksinkertaisuus ja laadukkuus. Hän luottaa itseensä ja on tyylikäs, rento ja hyvin 
pukeutunut. Hän on kyllästynyt juoksemaan muodin perässä. Sopivia materiaaleja ovat 
neuleet, jersey, laadukas villakreppi sekä kivipesty silkki ja pellava. Hänen tavoitteena 
on tyylikkään väljä istuvuus. (Asupersoonallisuus 2007) 
 
Oman tyylin eli imagon voi luoda tietoisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa 
mieltymykset, harrastukset, kulttuuri ja myös persoonallinen tapa liikkua ja elehtiä. 
Oma tyyli voi olla esimerkiksi tyttömäinen, luonnollinen, klassinen tai urheilullinen. 
Tyylisuunnan nimitys ei ole tärkeintä omalle tyylille, vaan sen tiedostaminen. 
Tiedostamalla persoonallisen tyylinsä on helpompaa pukeutua omalla tyylillään. (Bläver 
2007.) 
Pukeutumalla voidaan vahvistaa persoonallisuutta ja omaa asemaa tai ajatusmaailmaa. 
Esimerkiksi eri musiikkilajien harrastajat tai harrastusryhmien edustajat pukeutuvat 
usein saman tyylin mukaisesti, näin he kertovat tiettyyn ryhmään kuulumisestaan. 
(Bläver 2007.) 
 
Oma tyyli tuntuu omalta ja mukavalta ja siinä on kiva olla. Toisilta lainatut vaatteet 
saattavat tuntua vieraalta, koska jokin vaatteen elementti saattaa kertoa jostain piirteestä, 
jota ei tunnista omakseen. Vaatteen väritys, malli tai kuviot voivat olla esimerkiksi 
tällaisia elementtejä. (Bläver 2007.) 
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TILANNEPUKEUTUMINEN 
 
Tilannepukeutuminen teeman tunneilla käsitellään erilaisia tilanteita, jotka vaativat 
erityyppistä pukeutumista sekä pohditaan omaa pukeutumista erilaisissa tilanteissa. 
 
Pukeutuminen on aina tapauskohtaista, joten on vaikea sanoa, miten johonkin 
tilanteeseen tulisi pukeutua. Seuraavat seikat yhdessä määräävät pääsääntöisesti 
pukeutumisen: paikka, tilaisuuden luonne, muut vieraat sekä kellon- ja 
vuorokaudenaika. Muodinmukaisuus on asiallisessa tilannepukeutumisessa vain 
sivuseikka, koska yleensä asukokonaisuuksien tyylit ovat etukäteen määrätyt.  
 
Tilannepukeutumisessa on vallitsevalla muodilla ja omilla mieltymyksillä vain vähäinen 
merkitys. (Isotalo, 2000, 59.) 
 
Erilaisiin tilaisuuksiin pukeutuminen merkitsee kohteliaisuutta isännille ja näin myös 
teemme palveluksen itsellemme, koska muiden vieraiden kanssa samantyylisesti 
pukeutuneina meidän on helpompi nauttia kutsuista. Pukeutuminen luo lisäksi 
juhlatunnelmaa ja parantaa henkistä hyvinvointiamme. (Isotalo, 2000, 59.) 
 
Koulussa, työelämässä tai muissa arkielämän tilanteissa ei ole tarkkoja ja selkeitä 
pukeutumissääntöjä. Virallisissa ja juhlavissa tilaisuuksissa sen sijaan on hyvinkin 
tarkkoja määräyksiä pukeutumisen suhteen. Juhlien kutsukortissa esimerkiksi vierailta 
voidaan toivoa etiketin mukaista pukeutumista. Tämä toive ilmoitetaan merkitsemällä 
kutsukorttiin tumma puku. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä ei saa sakkoja tai muita 
rangaistuksia, mutta se varmasti herättää keskustelua ja kenties myös yleistä 
paheksuntaa. (Bläver 2007.) 
 
Häihin sulhasen perinteinen pukeutumisasu on joko frakki tai saketti. Suomalaisten 
yleisin hääasu on kuitenkin tumma puku, jonka kanssa käytetään valkoista paitaa ja 
solmiota tai solmuketta. Smokkia voi myös käyttää, vaikka se ei etiketin mukaisesti ole 
hääpuku. Morsiamen asu on usein pitkä ja linjaltaan vapaavalintainen. Perinteisesti 
puku on väritykseltään valkoinen, mutta nykyisin muutkin sävyt ovat hyväksyttäviä. 
(Isotalo, 2000, 63–64.) 
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Häävieraat pukeutuvat tilanteen ja ajan hengen mukaan, joko juhlaviin vierailupukuihin 
tai kutsukortin toivomusten mukaisesti. Miesvieraiden kannattaisi pukeutua mieluiten 
kokopukuun, mutta myös pikkutakkia ja irtohousuja voi käyttää. Naisen asu voi olla 
vaikka housupuku, jakkupuku, juhlava mekko tai hame-pusero yhdistelmä. Mikäli 
tilaisuus pidetään juhlavissa puitteissa ja illalla on tanssiaiset, naiset voivat pukeutua 
juhlavasti ilta-asuun. Mikäli on epävarma pukeutumisen suhteen, vihjeitä kannattaa 
kysyä tilaisuuden järjestäjiltä. (Isotalo, 2000, 65.) 
 
Hautajaisiin pukeudutaan aina tilaisuutta ja omaisia kunnioittaen. Pukeutuminen on 
värisävyltään mustaa tai vähintäänkin tummaa. Miehillä asiaankuuluva asu on tumma 
puku. Paita on valkoinen ja solmio on joko kokonaan musta tai tummansävyinen tai 
hillitysti kuvioitu. Tummaan pukuun kuuluu olennaisena osana valkoinen taskuliina. 
(Isotalo, 2000, 66.) 
 
Naiset pukeutuvat myös mustiin. Hyviä valintoja ovat asiallinen kokomusta leninki, 
jakku- tai housupuku. Jakkupuvun kanssa voi käyttää joko mustaa tai valkoista puseroa. 
Vaatteiden materiaalit ja linja ovat hillityn eleettömiä, kankaat ovat mieluiten 
mattapintaisia. (Isotalo, 2000, 66.) 
 
Ristiäisiin juhlan päätähti, eli kastettava lapsi, voidaan pukea tyylillisesti 
vapaavalintaiseen pukuun. Suvussa kiertävät kastemekot ovat yleisiä. Puku voi olla 
myös ajanmukainen ja pojilla voi olla tilaisuutta varten valmistettu housupuku. 
Sukupuolta ilmaisemaan tarkoitettuja, joko vaaleanpunaisia tai sinisiä ruusukkeita, ei 
ole nykyisin pakko käyttää. ( Isotalo, 2000, 67.) 
 
Kastettavan lapsen vanhemmat ja kummit pukeutuvat asialliseen vierailupukuun 
tilaisuuden hengen mukaan. Miesvieraat pukeutuvat tummaan pukuun ja naiset 
pukeutuvat tyylikkään hillitysti jakkupukuun tai leninkeihin. Naisten asut voivat olla 
vaaleita tai toisaalta juhlan iloisuutta korostavia, värikkäitä tai jopa kirkassävyisiä. 
Naisten asut voivat olla minkä värisiä tahansa, mutta kokomustaan asuun pukeutuminen 
ei ole kuitenkaan suositeltavaa, koska mustan katsotaan olevan suruväri. (Isotalo, 2000, 
67.) 
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Rippijuhlat ovat nuoren ensimmäinen askel aikuisuuteen ja sitä juhlistamaan 
rippilapset pukevat päälleen valkoiset pitkät albat. Alban alle nuori nainen voi pukea 
sievän leningin tai hame- tai housu- ja pusero yhdistelmän. Nuoret miehet voivat 
pukeutua asiallisiin suoriin housuihin ja valkoiseen puseroon tai kokopukuihin. Alban 
alle puettavat vaatteet eivät kuitenkaan saisi olla kovin räikeän värisiä. (Isotalo, 2000, 
68.) 
 
Rippilapsen vanhemmat ja muut vieraat pukeutuvat niin, että tilaisuuden arvokkuus 
otetaan huomioon. Miehet voivat pukeutua jopa arki- tai vapaa-ajan asuihin. Kaikkein 
muodollisimmissa juhlissa käytetään kuitenkin tummaa tai tummahkoa pukua. Naiset 
pukeutuvat miesten pukua vastaavalla tavalla, liian avonaista tai hihatonta yläosaa ei 
kuitenkaan pitäisi käyttää, koska kyseessä on kirkollinen tilaisuus. (Isotalo, 2000, 68.) 
 
Ylioppilasjuhliin pukeudutaan tyylikkäästi ja elegantisti. Nuoret miehet voivat 
pukeutua kokopukuun tai yhdistelmäasuun. Muoti vaikuttaa melko paljon siihen kuinka 
muodollista ylioppilaiden pukeutuminen on. Värit ja mallit ovat yleensä uusimman 
muodin mukaiset ja kirkkaitakin värejä käytetään. (Isotalo, 2000, 68.) 
 
Uusien naisylioppilaiden asut ovat jakku- ja housupukuja, yhdistelmäasuja ja leninkejä. 
Meikit, kampaukset ja asusteet ovat tietysti tyylin mukaiset. Asujen sävyt vaihtelevat 
vaaleista tummiin vuodenajan, muodin ja käyttäjän henkilökohtaisten värien mukaisesti. 
Kokonaisuuden tulee olla juhlava, kankaat mukaan luettuna. (Isotalo, 2000, 68.) 
 
Juhlavieraat mukailevat pukeutumisessaan tilaisuuden luonnetta. Miehillä yleisin 
valinta on tumma puku myös vaaleampia pukuja voi käyttää. Naiset pukeutuvat juhlan 
luonteen mukaisesti tyylikkäästi esimerkiksi leninkeihin tai jakkupukuihin. (Isotalo, 
2000, 68.) 
 
Merkkipäiville päivänsankari ja hänen puolisonsa pukeutuvat arvokkaan tilaisuuden 
luonteen mukaisesti juhlavaan pukuun. Miesten asuiksi sopivat parhaiten tumma puku 
ja naiset pukeutuvat vastaavaan pukuun, esimerkiksi jakkupukuun. (Isotalo, 2000, 69.) 
 
Vieraiden juhla-asut ovat tilaisuuden arvokkuuden kunniaksi ainakin arkipuvun 
juhlavuuden tasoa. Naiset pukeutuvat vastaavasti vierailupukuihin. Kuitenkin 
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käytännössä kunkin sosiaalisen ryhmän sisäiset tavat ja tottumukset määräävät 
arvokkuuden. Joissain juhlissa voi olla pukeutumistoiveena myös epävirallisemmat 
asut. (Isotalo, 2000, 69.) 
 
Oopperaan ja teatteriin pukeudutaan siististi tilaisuuden mukaan. Ensi-illoissa 
toivotaan yleensä tilaisuutta kunnioittavaa pukeutumista, mutta keskellä viikkoa 
järjestettävissä arkinäytöksissä pukeutuminen on vapaata. Ensi-iltoihin ja 
lauantainäytöksiin pukeutumiseksi sopii tumma puku. Ulkomailla kannattaa kysyä 
pukeutumisesta etukäteen, koska joissakin maissa pukeutumisetiketti määrää 
käytettäväksi smokin. (Isotalo, 2000, 73.) 
 
 
 
PERUSPUVUSTON LUOMINEN 
 
Peruspuvuston luominen teeman tunneilla mietitään omia pukeutumisrooleja, 
minkälaisista asioista oma päivä koostuu ja suunnitellaan niiden perusteella oma 
peruspuvusto. 
 
Peruspuvustolla tarkoitetaan vaatteita, jotka muodostavat pukeutumisen rungon. Ne 
sopivat hyvin keskenään ja niitä voi täydentää myöhemmin kauden muotivaatteilla. 
Peruspuvustoa suunnitellessa on tarkoitus käyttää aikaisemmilla tunneilla opittuja 
tietoja hyväksi ja miettiä niiden perusteella sopiva peruspuvusto itselle. Peruspuvustoa 
suunnitellessa huomioidaan oma vartalomalli, oma tyylipersoonallisuus, mihin 
tilanteisiin ja tarpeisiin peruspuvustoa suunnitellaan ja mitä värejä käytetään. 
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SUORA eli H  Vartalotyyppi    
  
Yksi tavallisimmista suomalaisen naisen vartalotyypeistä on Suora. Suora-tyyppiseen 
malliin kuuluvilla henkilöillä hartioiden ja lantion ympärysmitta on lähes sama ja 
vyötärön ympärys on korkeintaan 15 cm pienempi kuin lantio. Yleensä rinnat ovat 
pienet eikä lantio kaarru. Usein myös reidet ovat laihahkot. Vartalon ylä- ja alaosan 
välillä ei ole havaittavaa eroa. Pukeutumisessa tärkeimmäksi asiaksi tulee luoda 
mielikuva vyötäröstä. 
 
Käytä 
- tiukkaan kudottuja kankaita, kuten pellava ja thaisilkki 
- vyötäröä kevyesti korostavia leikkauksia 
- vartaloa muovaavaa bodya ja juhlissa kunnon korsettia 
- leveää vyötä lantiolla 
- syvää v-pääntietä 
- siroja kauluskäänteitä 
- avonaista jakkua ja sen alla olevaa vyötä 
- kietaisumallisia puseroita ja neuleita 
- lyhyitä, vyötärön kohdalta kapeita jakkuja 
- pusakkajakkuja 
 
Vältä 
- poikittaisia linjoja 
- suuria ja muodottomia jakkuja ja takkeja 
- suuria olkatoppauksia 
- jäykkiä ja paksuja kankaita 
- koko asun yhtenäistä väritystä 
- kaksirivinapitusta 
- poimutettuja housunvyötäröitä 
 
 
 Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
  Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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PEHMEÄN SUORA Vartalotyyppi    
 
Pehmeän suora vartalotyyppi on muunnelma Suorasta vartalotyypistä. Hänellä on sama 
suora hartialinja, mutta selvemmin erottuva vyötärö. Pehmeällä suoralla vyötärön ja 
lantion ero on 18 cm tai enemmän. 
 
Käytä: 
- kietaisuhameita 
- vartalonmyötäisiä jakkuja 
- väljä jakku auki jätettynä niin, että vyötärö näkyy 
- hieman korostunut housun- tai hameenvyötärö 
- erilaisia vöitä 
- kerrospukeutuminen 
 
Vältä: 
- hyvin löysään kudotut kankaat 
- suoran mallista jakkua 
- poikittaisia linjoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
  Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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TIIMALASI eli X Vartalotyyppi   
  
Tiimalasi -tyyppiseen malliin kuuluvat monet naiset. Tässä vartalotyypissä hartialinja 
on pehmeä ja vyötärö tuntuu selvästi kun kuljetat kämmeniä kylkiä pitkin, selkää ja 
vatsapuolta vasten. Lantion ja hartioiden ympärysmitta ei paljoa poikkea toisistaan, 
ihannevartalolla hartianympärys on n. 2,5-3 cm suurempi kuin lantionympärys. Vyötärö 
on vähintään 25 cm kapeampi kuin lantio. Takapuoli ja povi ovat kaarevia ja hyvin 
korostuneita, mutta ne eivät välttämättä ole suuria. 
 
Käytä 
- hyvin istuvia vaatteita 
- kevyesti vyötäröä korostavia leikkauksia 
- pehmeitä, pyöreitä muotoja 
- empire-vyötärölinjaa 
- kietaisuvaatteita 
- kevyesti korostettuja, pyöreitä olkatoppauksia 
- kapeita hameita 
- v-pääntietä 
- kauluskäänteet pyöristettyjä 
 
Vältä 
- liian tiukkaan kurottua vyötä 
- liian lyhyitä yläosia 
- suuria kauluksia 
- leveitä toppauksia 
- voimakkaasti levenevää hametta 
- vekkejä ja laskoksia lantiolla 
- yhtenäistä väritystä 
- löysiä, säkkimäisiä yläosia 
 
 
Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
  Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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PYÖREÄ eli O Vartalotyyppi   
 
Pyöreä vartalotyyppi on todennäköisesti ylipainoinen Tiimalasi-tyyppi. Vyötärölinjaa 
on vaikea paikallistaa. Pyöreä -tyyppi on usein povekas ja myös lantio-takamus-reidet 
sektorilla on rehevyyttä. Sivukuva muistuttaa isoa D-kirjainta. Tämä vartalotyyppi 
vaikuttaa kokoaan lyhyemmältä pyöreiden muotojensa vuoksi ja siksi Pyöreälle -
tyypille pyritään lisäämään pituusvaikutelmaa. Vältä kiinnittämästä huomiota 
vyötärölinjaan. 
 
 
Käytä 
- laskeutuvia kreppimäisiä tai neulemateriaaleja 
- leninkejä ja pitkiä tunikoita 
- pitkittäisiä linjoja ja leikkauksia 
- vöitä hyvin harkitusti 
- yksiväristä tai sävy vävyyn soinnutettua 
- näyttäviä asusteita 
- v-pääntietä 
- olkatoppauksia 
- vinoon leikattuja hameita 
 
Vältä 
- jäykkiä kankaita 
- liian ohuita ja paljastavia kankaita 
- suuria taskuja ja taskunläppiä 
- katseen kiinnittymistä vyötäröön tai lantioon 
- kontrastiväritystä 
- suuria poolokauluksia 
- suuria kuvioita, erityisesti palloja 
- A-linjaisia mekkoja 
- laajoja hiharatkaisuja    
        
Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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KULMIKAS PÄÄRYNÄ eli A Vartalotyyppi  
 
Päärynänmuotoisella vartalotyypillä pääpaino on lantion ja takapuolen kohdalla. Usein 
hartiaseudun kapeus vielä lisää tätä vaikutelmaa. Kulmikkaalla päärynällä on kapeat 
hartiat, jotka ovat kuitenkin suorat eivätkä luisut. Lantionympärys on yli 5cm suurempi 
kuin hartioiden ympärysmitta. Vyötäröseutu erottuu selvästi ja sivustapäin katsottuna 
hänen vatsansa ja takapuolensa ovat litteät. Hänen lantionsa on myös suora ja litteä alas 
reisiin saakka. 
 Päärynä-tyyppinen vartalomalli on yleinen Suomessa. Asettaessasi suoran mittatikun 
osoittamaan kainalosta suoraan alaspäin, ulospäin viistoava linja paljastaa Päärynä-
tyypin vartalorakenteen helposti. 
 
Käytä 
- kevyesti korostettua olkalinjaa 
- suoria olkatoppauksia 
- rypytystä yläosassa 
- koruja, huiveja ja muita yksityiskohtia ylhäällä 
- leveitä kauluskäänteitä 
- epäsymmetrisiä ja muita mielenkiintoisia kaula-aukkoja 
- suurta poolokaulusta 
- A-linjaisia hameita 
- suoria, lantiolta istuvia housuja 
- pussi- tai laskostettuja hihoja 
 
Vältä 
- liian tiukkaa vyörärölinjaa 
- rypytyksiä, laskoksia ja taskuja alaosassa 
- jäykkiä kankaita 
- paksuja ja kiiltäviä kankaita alaosassa  
- lantiolta leveitä, kapenevia tulppaanihameita 
- lahkeensuuhun kapenevia sikarihousuja  
 Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
  Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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KAAREVA PÄÄRYNÄ eli A Vartalotyyppi 
 
Päärynä-tyyppisen vartalon pääpaino on lantion ja takapuolen kohdalla. Usein 
hartiaseudun kapeus vielä lisää tätä vaikutelmaa. Kaarevalla päärynällä on kapeat 
hartiat, jotka ovat kaarevat ja hieman luisut.  Lantionympärys on yli 5cm suurempi kuin 
hartioiden ympärysmitta. Vyötäröseutu kuitenkin erottuu selvästi. Lanteet kaartuvat ja 
takapuoli on pyöreä, reidet ovat yleensä vahvat, rinnat ovat usein pienet.  
Päärynä-tyyppinen vartalomalli on yleinen Suomessa. Asettaessasi suoran mittatikun 
osoittamaan kainalosta suoraan alaspäin, ulospäin viistoava linja paljastaa Päärynä-
tyypin vartalorakenteen helposti. 
 
Käytä 
- kevyesti korostettua olkalinjaa 
- kaarevia olkatoppauksia 
- rypytystä yläosassa 
- koruja, huiveja ja muita yksityiskohtia ylhäällä 
- leveitä kauluskäänteitä 
- epäsymmetrisiä kaula-aukkoja 
- suurta poolokaulusta 
- A-linjaisia hameita 
- suoria, lantiolta istuvia housuja 
- pussi- tai laskostettuja hihoja 
- venekaula-aukkoja 
Vältä 
- liian tiukkaa vyötärölinjaa 
- kireitä yläosia 
- rypytyksiä, laskoksia ja taskuja alaosassa 
- jäykkiä kankaita 
- paksuja ja kiiltäviä kankaita alaosassa 
- lantiolta leveitä, kapenevia tulppaanihameita   
- lahkeensuuhun kapenevia sikarihousuja 
Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998.      
Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005. 
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YLÖSALAISIN KÄÄNNETTY KOLMIO eli V Vartalotyyppi 
 
Ylösalaisin käännettyä kolmiota on kahta mallia. Yhteistä näille molemmille on 
kapeampi lantion ympärysmitta kuin hartioiden ympärysmitta. Ero mitattaessa on yli 5 
cm. 
Ensimmäisessä mallissa tulevat naiset, jotka ovat hyvin kulmikkaita ja joilla on 
poikamaiset tai urheilulliset vartalot. Hartialinja on luonnollisesti leveämpi kuin lantio. 
Tämä tyyppi on usein pienirintainen. Monet heistä ovat kehittäneet tämän vartalotyypin 
harjoituksen avulla. Toisessa mallissa tulevat naiset, jotka ovat leveäharteisia ja povi on 
suurempi kuin lantio. Lantio ja takapuoli ovat litteät eivätkä kaarevat. 
 
On tärkeää välttää kaikkea, mikä korostaa olkapäitä ja rintoja. Tämän vartalotyypin 
kannattaa laittaa tummemmat ja kirkkaammat värit yläosaan; tummempi pusero 
yhdistettynä V-aukkoiseen jakkuun, alaosaan vaaleammat ja neutraalit sävyt. 
 
Käytä 
- terävälinjaisia ryhdikkäitä vaatteita 
- kauluksettomia jakkuja tai kapeita kauluskäänteitä 
- istuvia ja räätälöityjä jakkuja 
- suoria ja viistoja leikkauksia yläosassa 
- avointa pääntietä 
- värejä ja kuvioita alaosassa 
- yksinkertaisia kuvioita 
- matalakorkoiset tai korottomat kengät 
Vältä 
- olkatoppauksia 
- poletteja ja vekkejä olkalinjassa 
- kulmikkuutta 
- poimutuksia vyötäröllä 
- suuria huiveja ja turkiksia harteilla 
- liian kuviollisia yläosia                                 
Lähteet: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998.                                                                                                                  
Näytä hyvältä pukeutumisopas naiselle, Johanna Salovaara 2005.                                                           
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Erilaiset Vartalotyypit tehtäviä: 
 
Paritehtävä: Mittojen otto 
Parisi mittaa sinulta seuraavat mitat ja päinvastoin. 
 
Hartian ympärykseni on: 
 
Rinnan ympärykseni on: 
 
Vyötärön ympärykseni on: 
 
Lantion ympärykseni on: 
 
 
 
 
Paritehtävä: Mittasuhteiden määritys 
Parisi merkitsee seinään sinitarralla vartalostasi seuraavat kohdat. 
 
Koko pituus: 
Kainalo: 
Nivustaive: 
 
Polvi:     
 
Lattia: 
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VARTALON MITTASUHTEIDEN TASAPAINOTTAMINEN 
 
Ympyröi seuraavista vaihtoehdoista ne asiat, joita haluaisit vartalossasi tasapainottaa 
vaatetuksen avulla: 
 
1. Haluaisin näyttää lyhyemmältä. 
2. Haluaisin näyttää pidemmältä. 
3. Haluaisin näyttää täyteläisemmältä, muodoiltani kaarevammalta. 
4. Haluaisin näyttää hoikemmalta. 
5. Haluaisin lyhyiden käsien näyttävän pidemmiltä. 
6. Haluaisin pitkien käsien näyttävän lyhyemmiltä. 
7. Haluaisin käsivarsien näyttävän hoikemmilta. 
8. Haluaisin kaulani näyttävän pidemmältä. 
9. Haluaisin yläselkäni näyttävän vähemmän lihaksikkaalta tai pyöreältä. 
10.  Haluaisin olkapäitteni näyttävän vähemmän neliömäisiltä ja leveiltä. 
11.  Haluaisin korjata pullohartioita. 
12.  Haluaisin rinnanseutuni näyttävän suuremmalta. 
13.  Haluaisin pienentää suurehkoa rinnan seutua. 
14.  Haluaisin pienentää suurehkoa vatsaa. 
15.  Haluaisin pienentää ylälantion suuruutta. 
16.  Haluaisin kaventaa leveää lantiota. 
17.  Haluaisin jalkojeni näyttävän lyhyemmiltä. 
18.  Haluaisin jalkojeni näyttävän pidemmiltä. 
19.  Haluaisin ylävartaloni näyttävän lyhyemmältä. 
20.  Haluaisin yllävartaloni näyttävän pidemmältä. 
21. Haluaisin takamukseni näyttävän pienemmältä. 
22.  Haluaisin jalkojeni tai nilkkojeni näyttävän pienemmiltä. 
 
MITEN SAAN NÄYTTÄMÄÄN ITSENI PAREMMALTA? 
- 
- 
- 
- 
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Haluan, että rintani näyttävät suuremmilta.   
 
Suosi näitä: 
- Yksityiskohtia puseron yläosassa; taskuja, koruja, huivit yms. 
- Kerrospukeutuminen 
- Suuret kuviot 
- push-up rintaliivit 
Vältä näitä: 
- Liian tiukkoja yläosia 
- Syvää pääntietä 
- Tiukkoja yläosia 
 
Haluan, että rintani näyttävät pienemmiltä. 
 
Suosi näitä: 
- Erityisen hyvin istuvia liivejä 
- Raglanhihoja 
- Yksiväristä sileämateriaalista yläosaa 
- Kietaisuvaatteet. Povi kohoaa ja vyötärö korostuu 
- Leveät, avonaiset pääntiet jakavat ylävartalon kahteen osaan 
- Pusero hameen päällä 
Vältä näitä: 
- Kerrospukeutuminen 
- Pörröisiä neuleita 
- Poikkiraitoja 
- Lyhyitä liivejä/toppeja 
- Isoja nappeja ja kaksirivistä napitusta jakuissa 
- Yksityiskohtia rintojen kohdalla 
 
 
 
Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 
1998. 
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Haluan, että lantioni näyttää kapeammalta.    
 
Suosi näitä: 
- Sopivasti kireät, hyvin istuvat housut  
- Tumma alaosa 
- Hame, jossa on sauma keskellä 
Vältä näitä: 
- Korkeavyötäröiset housut suurentavat takamusta  
- Suurikuvioiset alaosat 
- Yläosat, jotka päättyvät lantion leveimmälle kohdalle 
 
Haluan, että takamukseni näyttää isommalta. 
 
Suosi näitä: 
- Taskut lantion kohdalla 
- Laskoksia ja vekkejä 
- Kuviot harhauttavat ja suurentavat 
- Runsaat hameet ja ilmavat materiaalit 
 
Haluan, että vatsanseutuni näyttää pienemmältä. 
 
Suosi näitä: 
- Strechfarkut 
- Samanvärinen ylä- ja alaosa 
- Empiretyyliset tunikat 
- body 
Vältä näitä: 
- Kaikki vyötäröltä kireät vaatteet 
- Lyhyet yläosat, jossa vatsa pilkistää esiin 
- Laskokset ja vekit vatsan ympärillä 
- Vartalonmyötäiset kotelomekot  
  Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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Haluan, että sääreni näyttävät pienemmiltä.   
 
Suosi näitä: 
- Kenkien värisiä sukkahousuja 
- Kapeakorkoisia kenkiä 
Vältä näitä: 
- Korottomia, matalia kenkiä 
- Värikkäitä ja kuvioituja alaosia 
- Hame tai Housut päättyvät säären paksuimpaan kohtaan 
- Kuviollisia sukkahousuja 
- Korottomia kenkiä 
 
Haluan, että sääreni näyttävät isommilta. 
 
Suosi näitä: 
- Pitkähköjä hameita 
- Vaaleita sukkahousuja 
- Matalia kenkiä 
Vältä näitä: 
- Lyhyitä hameita 
- Piikkikorko-kenkiä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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Haluan, että kaulani näyttää pitemmältä.     
 
Suosi näitä: 
- Avoimia päänteitä 
- V-, vene- tai pieniä pyöreitä kaula-aukkoja 
- Lyhyt, takaa kulmikas kampaus pidentää 
Vältä näitä: 
- Korkeita kauluksia 
- ylimääräisiä yksityiskohtia, kuten huivit 
- Pitkät kampaukset korostavat ongelmaa 
 
Haluan, että kaulani näyttää lyhyemmältä. 
 
Suosi näitä: 
- Korkeita kauluksia 
- Pystykauluksia 
- Avonaisia päänteitä kaulanauhaan tai huiviin yhdistettynä 
- Pitkät, runsaat kampaukset parhaita 
Vältä näitä: 
- Avonaisia, syvään uurrettuja päänteitä 
- Pitkiä kaulaketjuja 
 
 Haluan, että kaulani näyttää kapeammalta. 
 
Suosi näitä: 
- Kapeita V-aukkoja 
- Ylhäällä pidettäviä avoimia tai kääntökauluksia 
Vältä näitä: 
- Pyöreitä päänteitä  
- Lyhyitä kaulakoruja  
- Huivit ovat turhia  
Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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Haluan, että hartiani näyttävät kapeammilta.   
 
Suosi näitä: 
- Raglanhihoja 
- V-aukkoja 
- Pitkiä kaulakoruja 
Vältä näitä: 
- Olkatoppauksia 
- Epoletit 
- Vene- tai olkaimettomia päänteitä 
 
Haluan, että hartiani näyttävät leveämmiltä. 
 
Suosi näitä: 
- Olkatoppauksia 
- Epoletit 
- Puhvihihat 
- Venepääntiet 
Vältä näitä: 
- Raglanhihoja 
- Olkaimettomia yläosia 
- Syviä V-kaula-aukkoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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Haluan, että käteni näyttävät pitemmiltä.    
 
Suosi näitä: 
- ¾-pituisia hihoja 
- Ylösvedettyjä tai käärittyjä hihoja 
Vältä näitä: 
- Ranneluun yli ulottuvia hihoja 
- Kalvosimia, erityisesti kontrastivärisiä 
- Pussimaisia hihoja 
- Turhia rannerenkaita 
 
 
Haluan, että käteni näyttävät lyhyemmiltä. 
 
Suosi näitä: 
- Lyhyitä tai kyynärpituisia hihoja 
- Leveitä kalvosimia 
- Paljon rannerenkaita 
Vältä näitä: 
- ¾-pituisia hihoja  
- Juuri ranteen yläpuolelle ulottuvia hihoja 
- Kaikkea liian tiukkaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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LUONNOLLINEN TYYLIPERSOONALLISUUS 
 
Luonnollisella Tyypillä on rento tyyli. Kaikista eri tyylipersoonallisuuksista, häntä 
kiinnostaa vähiten se, mikä on muodissa. Ilme on luonnollinen, kotoisa ja helposti 
näkymätön. Mielivaatteet ovat hillityt neuletakit, polvipituiset hameet ja väljät housut. 
Mikään asuissa ei herätä liikaa huomiota. 
Hän käyttää himmeäpintaisia kankaita ja kotoisia ruutukuvioita. Vartalon kaaret eivät 
tule liikaa esille, eikä säärten muoto tai siro nilkka paljastu paksujen sukkahousujen, 
tukevien saappaiden tai paksupohjaisten kenkien seurasta. Neonsävyt eivät ole tätä 
tyyppiä varten. Luonnollista tyyppiä viehättävät enemmän sellaiset sävyt kuin hiekka, 
okra ja indigo. 
 
 
MAHDOLLISUUDET    
 
- raikasta ilmettäsi kaikin tavoin 
- käytä heleämpiä värejä 
- suosi yllättäviä yhdistelmiä 
- valitse ohuemmat sukat 
- hanki sirommat kengät 
- lisää kiiltoa ja hohtoa ainakin asusteisiin 
- käytä enemmän ja värikkäämpiä asusteita 
- tarkista myös meikin ja hiusten värit 
 
 
 
 
 
 
 
         Lähde: Asupersoonallisuus 2007. 
         Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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KLASSINEN TYYLIPERSOONALLISUUS  
 
Hänen tyylinsä uhkuu asiallisuutta. Bleiseri peittää kaikki kriittiset kohdat eikä paljasta 
mitään, mikä johdattaisi muiden ajatukset palaverissa harhapoluille. Asiallinen housu- 
tai jakkupuku on todellinen univormu. Kankaista hän ei valitse koskaan mitään 
äärimmäisyyksiä, sillä liika pintakuosi saa hänet tuntemaan olonsa epämiellyttäväksi. 
 
Housut ovat väljät ja kohtuullisen levyiset. Hame peittää aina polvet. Käytetyimmät 
värit ovat tummansininen, musta, harmaa ja kesällä hillitty beige. Asusteina hän käyttää 
huomaamattomia, matalakorkoisia kenkiä ja himmeitä sukkahousuja. Myöskään 
käsilaukku ja silmälasit eivät herätä liikaa huomiota. Hän ei halua mitään liian 
pyntättyä, röyhelöistä tai liukasta. Laadukkaat luonnonkuidut sopivat tälle tyypille.  
Toisaalta hän etsii myös hyviä klassikoita, vaatteita joita voi yhdistelemällä ja 
asustamalla käyttää vuosikausia. Tämän tyylin materiaaleja on helppo yhdistellä, joten 
työasun voi helposti muuntaa iltaa varten yksinkertaisesti vaihtamalla asusteita. 
 
 
MAHDOLLISUUDET    
 
- rentoudu välillä 
- osta hiukan pienempää ja istuvampaa 
- hanki kapeammat ja istuvammat housut 
- valitse avarampi kaula-aukko 
- suosi raikkaita värejä 
- käytä rohkeampia asusteita 
- hanki sirommat kengät 
- lisää naisellisia yksityiskohtia 
- vaihda naisellisempi kampaus 
 
 
 
    Lähde: Asupersoonallisuus 2007. 
   Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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ROMANTTINEN TYYLIPERSOONALLISUUS  
 
Naisellinen lady on harvinainen ilmiö. Jos hallitsee tämän tyylin oikein ja puhtaasti, 
siitä kannattaa pitää kiinni. Hän tekee löytöjä vanhojen vaatteiden liikkeistä, todellisia 
aitoja aarteita ja merkkivaatteita vuosikymmenien takaa. 
Hän yhdistelee vanhaa uuteen, romanttista hiukan kovempaan ja arkisempaan. 
Romanttisena naisena kiinnität paljon huomiota yksityiskohtiin, alkaen korvakoruista ja 
puseron kauluksesta aina sukkahousujen sävyyn saakka. Tyyliin kuuluvat liehuvat 
helmat, kevyet vekkihameet, huivit ja rusetit. Kenkiä tämä tyyppi miltei palvoo ja ostaa 
niitä impulsiivisesti. 
 
 
MAHDOLLISUUDET    
- vältä liikaa imelyyttä 
- kukat eivät sovi kaikkialle 
- sporttiset asusteet antavat särmää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Asupersoonallisuus 2007 
   Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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DRAMAATTINEN TYYLIPERSOONALLISUUS  
 
Hänellä on rohkea ja hienostunut tyyli. Tämä nainen tekee vaikutuksen ryhdillään, 
itseluottamuksellaan ja yksilöllisyydellään. Dramaattisen tyylipersoonallisuuden värit 
ovat voimakkaita ja perusvärit yhdistettynä mustaan ovat lempiyhdistelmiä. 
Dramaattinen nainen välttää kuvioita, erityisesti kaikkea rönsyilevää, kukallista tai liian 
naisellista. Hän valitsee mieluummin geometriset tai huomiota herättävät kuviot. 
Asusteet ovat yksinkertaisia, mutta viimeisen muodin mukaisia.  
 
MAHDOLLISUUDET: 
 
- vältä kaikkea ennalta arvattavaa 
- huomiota herättävät mittasuhteet 
- valitse monien asusteiden sijaan vain yksi asun keskipisteeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Lähde: Asupersoonallisuus 2007. 
   Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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ERIKOINEN TYYLIPERSOONALLISUUS  
 
Tämä tyyppi kieltäytyy valmiiksi paketoiduista tyyleistä. Hän näyttäytyy harvoin kahta 
kertaa samanlaisessa vaatekokonaisuudessa. Löytöjä tämä tyyppi tekee kirpputoreilta ja 
huutokaupoista, joista voi löytyä muiden hylkäämiä aarteita. Hän tuntee aina paineita 
siitä, että hänen tulisi olla sopeutuvaisempi ja tavanomaisempi. Kannattaa unohtaa nämä 
ajatukset, sillä jos hän ei ilmennä omaa erikoista tyyliään, on vaikea kukoistaa 
henkilökohtaisissa ja ammatillisissa yrityksissä. 
 
 
MAHDOLLISUUDET: 
 
- yhdistä, ällistytä tai sekoita tavalla, jota kukaan muu ei uskaltaisi yrittää 
- älä pukeudu työelämässä epäasiallisesti 
- muista kuitenkin tilanteisiin sopivat kokonaisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Asupersoonallisuus 2007. 
   Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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EUROCHIC TYYLIPERSOONALLISUUS   
 
Tämän tyylin tyylikkyyden avain on yksinkertaisuus. Hänen asenteensa on varma, 
tyylikäs ja rento. Hän pukeutuu aamuisin varmana siitä, että jos hän joutuisi lähtemään 
siltä istumalta minne tahansa, hän olisi hyvin pukeutunut. Tämä itsevarmuus johtuu 
siitä, että hän tuntee itsensä. Hän on saattanut aikaisemmin olla Klassinen, mutta 
ajansaatossa huomannut, että on muitakin tapoja näyttää ajattomalta ja tyylikkäältä. Hän 
on saattanut olla myös Dramaattinen, joka on kyllästynyt epämukaviin 
muodinmukaisiin tyyleihin. 
 
MAHDOLLISUUDET 
 
- käytä sointuvia, tyylikkäitä yhdistelmiä 
- vältä liian kirkkaita, tai räikeitä sävyjä 
- valitse hyvää laatua  
- vaatevarasto on niukka, mutta mahdollisuudet rajattomat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Asupersoonallisuus 2007. 
Jokanaisen väri- ja tyyliopas, Taina Soutsalo 1998. 
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Tyylipersoonallisuus tehtäviä:     
 
Mikä on oma tyylipersoonallisuutesi? 
Miten voisit parantaa pukeutumistasi? 
- 
- 
- 
- 
 
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota pukeutumisessasi? 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Etsi lehdistä kuva jokaiseen tyylipersoonallisuuteen ja liimaa se 
kyseiselle teoriasivulle! 
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HÄÄT     
 
Suurten häiden pukeutumisetiketti on tarkempi kuin lähipiirin kesken vietetyissä 
pienissä häissä. 
Morsiamen hääpuku on yleensä valkoinen tai vaalean sävyinen. Valkoinen on 
perinteisesti pelkästään häiden päätähden eli morsiamen yksinoikeus. Vieraille jäävät 
kaikki muut värit pastelleista kirkkaisiin. Musta väri on lisännyt suosiotaan 
juhlavaatteen värinä, vaikkei se olekaan vielä hyväksyttävä väri naisten pukeutumisessa, 
koska useimmissa eurooppalaisissa kulttuureissa sen katsotaan olevan surun väri.  
 
Perinteisin miehen hääpuku on tumma puku, valkoinen paita ja taskuliina sekä hillitty 
solmio. Juhlavin hääasuista on frakki tai saketti. Jos sulhanen käyttää frakkia tai sakettia 
on suositeltavaa, että bestman sekä sulhasen ja morsiamen isät ovat pukeutuneet 
samoin. Jos myös vierailta odotetaan frakkipukeutumista, se on mainittu kutsukortissa. 
 
Häävieraiden pukeutuminen noudattelee yleensä hääparin pukeutumista. Jos on 
kysymys suurista iltahäistä miesvieraat pukeutuvat frakkiin tai tummiin pukuihin ja 
naisvieraat pukeutuvat miehen puvun mukaan joko pitkään (frakki) tai lyhyeen 
juhlapukuun. Etiketin mukaan on soveliasta, että kirkossa ollessa peitetään hartiat, jos 
puku on avoin. 
 
Tavallisissa päivähäissä miehet pukeutuvat talvisin mustaan pukuun ja kesällä 
vaaleamman sävyiseen pukuun. Myös pikkutakkia ja irtohousuja voi käyttää. Naisilla 
on juhlava vierailupuku tai jakkupuku – ei pitkää pukua. Juhlava leninki tai hame – 
puseroyhdistelmä käy myös tilanteeseen. Asusteet ovat keveät ja käsilaukku on pieni. 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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RISTIÄISET      
 
Kaste on iloinen, mutta arvokas lähisukulaisten ja ystävien kokoontuminen. Kastettavan 
lapsen vanhemmat ja kummit pukeutuvat tilaisuuden mukaan asialliseen 
vierailupukuun. Naiset pukeutuvat tyylikkään hillitysti jakkupukuun tai leninkeihin ja 
miehet tummaan pukuun. Naisten puvut voivat olla myös vaaleita, värikkäitä ja jopa 
kirkassävyisiä. Kokomustaan asuun pukeutumien ei ole suositeltavaa, koska musta on 
suruväri. 
 
Nuoret ja lapset seuraavat pyhäpukulinjaa vapaasti, jopa muodikkaasti. Puetaan päälle 
sitä mitä kaapissa on, mutta ei kuitenkaan urheilullisia paitoja, verkkareita tai 
lenkkareita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. 
Etikettipukeutumisenopas. Isotalo 
Mirka, 2000. 
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RIPPIJUHLAT    
 
Rippijuhlan päätapahtumaan, konfirmaatioon kirkon alttarilla nuoret pukeutuvat pitkään 
valkoiseen albaan, joka jättää vain kengät näkyviin. Kenkien ei tarvitse olla valkoiset, 
mutta ne eivät kuitenkaan saisi olla lenkkitossut.  
 
Kodin rippijuhlassa esiinnytään omissa vaatteissa, jotka ovat nuorisotyyliä, mutta sen 
yksinkertaista ja hillittyä linjaa. Ei kiiltäviä ja keikailevia diskoasuja, vaan ehkä sievä 
leninki, hame- tai housu- ja pusero yhdistelmä tai siro twinset ja hameyhdistelmä. Poika 
pukeutuu vaikkapa bleiseriin, t-paitaan ja housuihin, talvella neuletakkiin, paitaan ja 
housuihin. Kauluspaita ja solmio yhdistettynä prässihousuihin osoittaa hyvää 
aikuistuvaa makua. Siistit nahkakengät viimeistelevät juhlavuuden. 
 
Nuoren vanhemmat ja muut vieraat pukeutuvat niin, että tilaisuuden arvokkuus otetaan 
huomioon. Arkinen linja vaihtuu astetta juhlavampaan suuntaan. Miehet voivat 
pukeutua jopa arki- tai vapaa-ajan asuihin unohtamatta kuitenkaan tilanteen 
muodollisuutta. Kaikkein muodollisimmissa juhlissa käytetään tummaa tai tummahkoa 
pukua. Naiset pukeutuvat miesten pukua vastaavalla tavalla. Koska kyseessä on 
kirkollinen tilaisuus, liian avonaista tai hihatonta yläosaa ei voi käyttää. Jos kuitenkin 
haluaa pukeutua avonaiseen tai hihattomaan asuun, hartiat pitää peittää ainakin 
kirkonmenojen ajaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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HAUTAJAISET    
 
Perinteinen hautajaisväri on musta. Nykykäytäntö on vapauttanut hautajaisvieraat 
kokomustasta linjasta. Tummansininen tai tummanharmaa korvaa puuttuvan mustan. 
Hautajaisiin pukeudutaan tilaisuutta ja omaisia kunnioittaen. Miesten asiaankuuluva 
puku on tumma puku. Paita on valkoinen. Solmio on joko kokonaan musta tai 
tummansävyinen ja hillitysti kuvioitu. Valkoinen taskuliina kuuluu olennaisena osana 
tummaan pukuun. Päällysvaatteet ovat mustat tai muutoin tummansävyiset. Hansikkaat 
ovat mustat. Kaulahuivi ja hattu ovat tummat, kun taas kantajilla on valkoinen 
kaulaliina ja musta päähine. Hattu pidetään päässä arkkua kannettaessa ja laskettaessa, 
mutta vieraana olevat miehet riisuvat hattunsa. Kun arkku on laskettu, kantajat riisuvat 
hattunsa ja hiljentyvät hetkeksi haudalla. 
 
Naiset pukeutuvat myös mustiin. Asiallinen kokomusta leninki ja jakku- tai housupuku 
ovat hyviä asuvalintoja. Jakkupuvun kanssa pusero voi olla valkoinen tai musta. 
Jalkineet ja sukkahousut ovat mustat. Hattua voi käyttää päivähautajaisissa sekä 
kirkossa että muistotilaisuudessa. Pukuhattu on kokomusta ja kevytrakenteinen. Vieraat 
riisuvat hattunsa muistotilaisuuteen tullessaan, jos vainajan lähin omainen tekee niin. 
Hatut riisutaan päästä kuitenkin viimeistään ennen kello 18.00:aa. Mikäli hatussa on 
suruharso se otetaan pois silmiltä arkun laskemisen jälkeen.  
 
On suositeltavaa, ettei hautajaisissa käytetä koruja, mutta jos niitä käytetään, on 
valittava hillittyjen helmien tai sirojen riipusten väliltä. Meikit ja kampaukset ovat 
kokonaisvaikutelman tavoin hillittyjä. 
 
Pienten lasten ei tarvitse pukeutua kokomustaan, mutta siistit ja asialliset juhlavaatteet 
ovat paikallaan. Sopivia kokonaisuuksia ovat mm. tummansininen hame, pojalle housut 
sekä valkoinen paita. Mustat kengät, tummansiniset sukat ja pienimmillä valkoiset. 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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YLIOPPILASJUHLAT    
 
Lakkiaisia ei ole tiukasti sidottu etikettiin, mutta vakiintuneet tavat ovat yleistäneet 
yhtenevän suuntauksen. Uudet ylioppilaat pukeutuvat juhlaan tyylikkäästi ja elegantisti. 
Nuoret miehet voivat valita kokopuvun tai yhdistelmäasun. Värit ja mallit voivat olla 
uusimman muodin mukaiset. Muoti vaikuttaa siis melko paljon siihen, kuinka 
muodollista ylioppilaiden pukeutuminen on, mutta asut eivät koskaan ole epäjuhlavia. 
Nuorten naisten asut ovat jakku- ja housupukuja, yhdistelmäasuja ja leninkejä. Meikit, 
kampaukset ja asusteet ovat tyylin mukaiset.  
 
Vierailta ja läheisiltä edellytetään juhlapukeutumista. Asuissa huomioidaan juhlan 
luonne, ajankohta ja pukeutujan ikä. Suuren juhlan kunniaksi äidillä on oikeus 
investoida uuteen asuun, jos tilaisuuteen sopivaa ei tunnu ennestään olevan. Asu voi 
olla juhlavasti silkkiä, silkkisekoitetta tai uusia tekokuituja, joissa silkin tuntu on 
yhdistetty helppohoitoisuuteen ja rypistymättömyyteen. Sopivia asuja ovat jakkupuvut, 
mekot, mekon ja jakun yhdistelmät. ylioppilaan isä pukeutuu vaaleaan tai tummaan 
kokopukuun. Lähin suku sonnustautuu hienostelematta kesäisen juhlavasti. 
 
Lapsivieraisiin pätee sama pyhäpukupakko kuin muihinkin juhlavieraisiin. Lapset 
puetaan siististi ja mukavasti, arkiset tamineet jäävät pois kuvasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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MERKKIPÄIVÄT    
 
Päivänsankari ja hänen puolisonsa pukeutuvat arvokkaan tilaisuuden luonteen 
mukaisesti juhlavaan pukuun. Miehen asuksi sopii parhaiten tumma puku ja nainen 
pukeutuu vastaavaan pukuun. Merkkivuosia juhlittaessa päivänsankarin on ajateltava 
myös jalkineitaan. Tuntikausia seisominen ja onnitteluiden vastaanottaminen virkistää 
mielen, mutta uuvuttaa jalat. 
 
Vieraiden asut ovat tilaisuuden arvokkuuden kunniaksi vähintään arkipuvun 
juhlavuuden tasoa. Daamit pukeutuvat vastaavasti vierailupukuun. Vieraat käyttävät 
yleensä tummaa pukua ja naiset pienen juhlan pukua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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ENSI-ILLAT, OOPPERA, TEATTERI    
 
Tavalliseen viikon esitykseen voi hyvin tulla vaikka arkiasussa suoraan töistä. Arkinen 
pukeutuminen ei poista mahdollisuutta tulla nauttimaan elämyksistä näyttämöllä. 
Ensi- tai gaalailta sen sijaan edellyttävät juhlavaa pukeutumista. Miehellä tumma puku 
tai vastaava sekä smokki ovat sopivia. Naisen valinta on pitkä tai lyhyt puku. Vaatteet 
saavat olla näyttäviä, juhlissa saa loistaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Etiketin salat. Etikettipukeutumisenopas. Isotalo Mirka, 2000. 
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Tilannepukeutumiseen liittyviä tehtäviä:    
 
Piirrä itse tai etsi lehdistä sopivat asukokonaisuudet itsellesi 
teoriasivuilla oleviin tilaisuuksiin. 
 
Pohdi ja etsi lehdistä itsellesi sopiva asukokonaisuus seuraaviin 
tilanteisiin. 
 
Miten pukeudut? 
Olet menossa oman alasi työhaastatteluun. 
 
Olet saanut tekstiviestillä kutsun ystäväsi luokse illanviettoon. 
 
Olet menossa kummilapsesi ylioppilasjuhliin. 
 
Olet menossa ystäväsi 50-vuotis juhliin, jotka alkavat kello 12. 
 
Olet menossa ystäväsi 50-vuotis juhliin, jotka alkavat kello 18. 
Kutsussa lukee Tummapuku 
 
Olet menossa teatterin ensi-iltaan työkavereittesi kanssa. 
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Peruspuvuston luomiseen liittyviä tehtäviä:   
 
 
Erilaiset roolit ja niihin pukeutuminen 
Mitä erilaisia rooleja sinulla on? esim. äiti, työntekijä, urheilija… 
Kirjoita ylös ja mieti samalla minkälaista pukeutumista eri roolisi vaativat? 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Oma päiväni: 
Sopivan peruspuvuston kartoittamiseksi on hyvä miettiä, mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?  
 
 
 24 tuntia 
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LIITE 3  
 
Kuusi jousiorkesterisovitusta lasten jousiorkesterille            Eeva-Maija Talasma 
 
Omana oppimateriaalinani päädyin sovittamaan kuusi tuttua lastenlaulua lasten 
jousiorkesterille. Olin jo pitkään etsinyt syytä ja aikaa päivittää sovitustaitojani, joten 
tämän työn tullessa ajankohtaiseksi oli aihe helppo ottaa esille. Tekemäni sovitukset 
tulivat omaan käyttööni lasten jousiorkesterin vetäjänä, sillä helposti muokattavista 
oppilaille tutuista lastenlauluista yhteismusisoinnin ohjelmistona on pulaa. Oman 
opettajuuteni kehityksen kannalta tärkeää lisäarvoa sain siitä, että sovittaessani 
kappaleita pääsin käytännössä tutustumaan minulle uuteen nuotinkirjoitusohjelmaan ja 
sen käyttöön.  
 
Tiesin alusta asti saavani kappaleet heti esitettäväksi, sillä olin opettajana kesällä 2009 
Pori Jazz Kids Festivalin jousipajoissa vetämässä lasten jousiryhmiä Jousivelhot ja 
Taikajouset. Tekemäni sovitukset esitettiin Lokki-lavalla heinäkuussa jazzien aikana 
osana suurta työpajojen konserttikavalkadia.  
 
Kappaleet on sovitettu kahdelle eritasoiselle jousiorkesterille sekä vapaavalintaisesti 
mukaan otettavalle komppiryhmälle (kitara, basso ja rummut). Kaksi ensimmäistä 
kappaletta  
1. Pieni veturi (trad.)  
2. Musiikki yhteistä on (säv. O. Kallioinen) 
on sovitettu soitto-opinnoissaan alkutaipaleella oleville jousisoittajille ennen taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän ensimmäistä tasosuoritusta. Pieni veturi-kappaleessa 
on valittavana helppoja stemmoja, joten mukaan pääsevät jo vasta-alkajatkin.  
 
Kolme seuraavaa kappaletta on sovitettu jousiorkesterille, jonka soittajat ovat edenneet 
opinnoissaan ensimmäisen tasosuorituksen jälkeiseen aikaan. Mukaan voi edelleen 
vapaavalintaisesti ottaa komppiryhmän (kitara, basso ja rummut).  Kappaleet ovat:  
3. Saku Sammakko (säv. Foley; Flick, Kirkland ja Paine) 
4. Peppi Pitkätossu (säv. J. Johansson) 
5. I have a dream (säv. B. Andersson ja B. Ulvaeus) 
Viimeinen kappaleista, Hämähäkki-rock on sovitettu molemmille ryhmille yhdessä, 
joten kappaleesta löytyy useita eri vaikeusasteisia stemmoja.  
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Opetushallitus määrittelee vuonna 2002 antamissaan taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa yhteismusisoinnin – jousisoittajilla usein 
orkesterisoiton – sisältyvän kiinteänä osana oppilaan soitonopiskeluun 
musiikkiopistossa koko opiskelun ajan. Opintojen alkuvaiheessa pääpaino opinnoissa on 
perehtymisellä oman soittimen perustekniikkaan ja yhteismusisoinnin perusteisiin. 
(OPH 2002, 9.) 
 
Soitonopetus ja siihen liittyvä yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja mahdollisuus 
soittamiseen ryhmässä nähdään opintojen alusta asti tärkeäksi musiikin iloa luovaksi ja 
opiskelumotivaatiota vahvistavaksi tekijäksi (OPH 2002, 16). Marja Linnankivi, Liisa 
Tenkku ja Ellen Urho toteavat teoksessaan ”Musiikin didaktiikka”, että hyvänä musiikin 
opettamisena pidetään opetusta, jossa kehitetään oppilaan taitoja monipuolisesti. 
Orkesterisoitossa ryhmän jäsen kokee arvokkaita elämyksiä, jotka vaikuttavat oppilaan 
elämässä pitkälle tulevaisuuteen. (Linnankivi, Tenkku & Urho 1994, 29.) 
 
Sovittamalla nämä kappaleet käyttööni jousiorkesterin vetäjänä toivon välittäväni 
musiikin riemua ja yhdessä soittamisen iloa oppilailleni. Monelle soittajalle ennestään 
tutut kappaleet helpottavat omaksumista, joten yhdessä yhteismusisoimisen vauhtiin 
päästään heti käsiksi.  
 
 
 
 
 
 
Lähteet:  
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet, 
Opetushallitus 2002. 
http://www.musicedu.fi/easydata/customers/sml/files/Tiedotteet/OPS2002.pdf , luettu 
30.10.2009.  
Linnankivi, Marja, Tenkku. Liisa ja Urho, Ellen 1995: Musiikin didaktiikka. WSOY: 
Juva.  
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